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DIRECCION T IADMIN18TH Af ION»! 
Zulueta êsquina á Neptnno 
H A B A N A 
P r o o l o s d e s n a o i i p c í d n , 
S 12 meses.. $21.20 ove 6 i d . . . . ,,11.00 „ 3 i d . . . . „ 6.00 „ 
!
12 meses.. $15.00 pta. 
6 „ . 
3 „ . , 
Í
12 mes* 




" 7» —" TI 
12 meses.. $14.00 p r » . 
* 7.00 
De anoche. 
Madrid o de diciembre. 
MAURA 
Se espera con mucho interés el discar* 
EO que el señor Maura pronunciará con 
tra el presupuesto de Marina. . 
LA DISOUSION 
D E LOS PRESUPUESTOS 
El Presidente del Congreso ha reunido 
á loa jefes délas minorías, i fin de acordar 
la manera de activar la discusión de lo s 
presupuestos. 
En el momento en que telegraño conti-
núa dicha reunios. 
LOS DE LAS CAROLINAS 
Ha llegado á Manila el trasporte de 
guerra "Alava' conduciendo á los espa-
ñoles que quedaban en las Carolinas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hey en la Bolsa á 31.91 
Serv ic io de la Prensa Aaociada) 
Nueva York, diciembre 5. 
E L M E N S A J E D E MC K I N L E Y (1) 
La parte del mensaje leído hoy en la 
apertura del Congreso por el Presiiente 
Mo Kinley, relativo á Cuba, es como si-
"Eestablecida la paj* de Cuba y encon-
trándose dicha isla bajo la salvaguardia 
de los Estados Unidos, al Congreso corres-
ponde la solución, dictando las disposi-
ciones que juzgue oportunas, pues el 
Presidente, por su parte, no tiene inten-
iiín de ejaroer en olla soberanía, jurisdic-
úon. ó c o n t r o l , como no sea paraase-
garar la paz; y para cuando esta sea com-
pleta, entregar al pueblo cubano las rien-
das del gobierno. La promesa que en este 
sentido han contraído los Estados Unidos, 
es la más alta y sagrada de cuantas has-
ta ahora ha hecho nuestra nación, y por 
lo mismo debemos cumplirla, y para lo-
grar ese fin mucho se ha progresado ya. 
Todas las medidas administrativas a-
¿aftadas en Cuba hasta ahora, han sido 
inspiradas en el deseo de regenerar su 
existencia, y por lo mismo para dar los 
pasos racionales que ayuden al pueblo cu-
lano á alcanzar, ese nivel, previos el cen-
vencímieiity propio,, y respeto y posesión 
de si mismo, que ajustan é ilustraÜ á la 
comunidad para gobernarse por si en su 
propia esfera, mientras que la habilita 
para desempeñar todas las obligaciones 
exterlore?. 
Los Estados Unidos han asumido una 
¿«e^nsabilidad muy grava respecto al 
bueágobisrge de Cuba para lo futuro, 
que hamos aceptado en depósito, y á &n 
de cumplir esta obligación es indispen-
sable que despleguemos la más rigurosa 
integridad y gran elevación de miras, ins-
|i?ándonos en lalmás profunda prudencia, 
^a joven Suba debe sentir la necesidad 
de ligarse á nosotros pur luedú de lazos 
de particular intimidad si la pujanza de 
su progreso perseverante ha de asegu-
rarse. Los destinos futuros de'.Cuba,están 
|n virtud de cierta lógica de les hechos i 
^9 manera irrevocable unidos á los nues-
tfos propio:-; pero hasta dende ó hasta 
cuándo esto ha de ser, solo el futuro pue-
de determinarlo. Pero cualquiera que sea 
•1 resultado fioal debemos procurar que 
' ' C u b a L i b r e " sea, realmente, no solo 
un nombre, sino una entidad perfecta, 
ifada dd ensayos precipitados que con-
tengan en si peligrosos eloiaentc: Huos-
tra misión es cumplir aquello que nos 
hizo tomar las armas y hacer la guerra. 
Esto no se realizará, en modo alguno, 
abandonando Cuba en manos de una re-
pibliea eon^tituíia de cualquiera mane-
ra y dejándola sela pâ 'a que afronte las 
graves vicisitudes que con trecuensia 
caben en suerte á un Estado débil. 
El mayor beneficio que puede hacerse 
¿ Cuba QU la reconstrucción y restaura-
ción de su prosperidad agrícola é indus-
trial,que proporcionará trabajo á los ooio-
sos y hará que se reanuden las ocupacio-
nes de la paz. Esta es la principal y más 
prgente necesidad. 
Cuando se hayan recopilado todos los 
datos pertenecientes al Censo de 1& isla 
de Cuba, los Estados Unidos procederán 
á hacer los arreglos necesarios para ve-
rificar unas elecciones que pondrán sus 
municipios en las manos de los elegidos 
por les cubanoB,y la experiencia adquiri-
da asi será un gran benoñcio, porque 
ayudará á formar la opinión con el ñu 
de agrupar la representación del pueblo 
cubano en una convención general, que 
se convocará para adoptar una Consti-
tución Cubana, al par que para estable-
cer un sistema general de gobierno 
independiente. 
En el entretanto, y mientras los Esta 
dos Unidos gobiernen en Cuba, los pro 
ductos de la misma deben tener un mer-
cado en los Estados Unidos en tan buenas 
condiciones y á precios tan ventajosos 
como los que se concedan á cualquiera de 
las otras Antillas en virtud de los trata-
dos de reciprocidad. 
El ministerio de la Guerra ha suminis-
trado 5.493,000 raciones, cuyo casto as-
ciende á 1-417,554 dollars, á personas ne-
cesitadas en Cuba. Se han desembolsado 
$2,547,740 distribuyéndolos entre los cu-
banos que han entregado las armas- De 
los rendimientos recaudados por la Isla 
hasta 1° de junio, producto de seis meses 
de impuestos se han gastado: 712,014 do-
(1) Esto telegrama contiene Integros loa 
pirrafca del Mensaje do Mr. Me Kinley re-
lativos á Cuba, cuya primera parte habiá-
mos adelantado ya en la última edición del 
DIARIO. A la premura con que dimos á la 
caja dieba primera parte, con el objeto de 
satisfacer la curiosidad de nuestros lectores 
sin que experimentara retraso la tirada del 
número, se debe que la traducción contu-
Tiera algunas deficiencias, que nos hemos 
esforzado por subsanar al hacer ahora la 
publicación integra del Mensaje en lo que 
| s refiere a esta isla. 
llars en saneamiento; en socorros y hos-
pitales $293,881 y 88,944 dollars para 
limosnas. 
Existen en la actualidad en la isla de 
Cuba 334 oficinas correos que emplean 
10,796 personas y constituyen el sistema 
postal cubano. Dicho sistema er, esencial-
mente, independiente, y se ha ordenado 
que cualquiera deficiencia que resulte en 
los rendimientos postales se cubra con los 
rendimientos generales de la Isla.(< 
El Presidente trata la cuestión de Pili, 
pinas con gran detenimiento. Dice que 
cuando lleguen al Archipiélago las tropas 
que están en camino, habrá allí 2.051 
oficiales y 63,483 hombres. Añade que 
todo hace creer que el traspaso de sobe-
ranía sobre el Archipiélago filipino se ha 
verificado de conformidad con los deseos 
y aspiraciones de la gran mayoría de los 
filipinos, Dice que jamis prometió á 
Aguinaldo ningún empleado de los Esta-
dos Unidos el reconocer la independencia 
de las Filipinas y que los filipinos deben 
reducirse y someterse obligándoles en 
otro caso á que obedezcan. La insurrec-
ción, añade, debe desaparecer antes de 
pensar en conceder á dichas isla s un ge 
bierno provisional. 
Respecto á Puerto Rico, el Presidente 
dice que sus productos deben entraren 
los Estados Unidos sin pagar derechos de 
Aduana. 
El Presidente hace constar que en la 
actualidad los Estados Unidos se encuen-
tran en paz y en relaciones amistosas con 
todas las potencias del mundo. 
E L H I N D U S T A N 
Dicen de Piladelfia que el vapor H i n -
d u s t a n , que como se telegrafió el dia 
2, salió de aquel puerto para el de la Ha-
bana con un cargamento de tubos de te-
rracotta consignado á la "Compañía del 
Tranvía Eléctrico de la Habana" (sindi-
cato Hároey) ha chocado en el rio Dela-
ware, y de resultas del choque ha sufri-
do averias que está reparando en aquel 
puerto, á donde arribó, 
P E I S I O N E R O S E N L I B E R T A D 
El corresponsal del T e m p s de París-
en Manila, t l̂egralüa la noticia de que 
Aguinaldo ha puesto en libertad 800 pri-
sioneros españoles. 
D R E Y F Ü S 
Del mismo Paris llega la noticia de qro 
Dreyfus el ez-condenado de de la isla ¿el 
Diablo, pide que se proclame públicamen 
te su inocencia. 
L O D E L R I O M O D D E R 
Dicen ds Londrgs qup se han recibido 
nuevos detalles que arrojan mucha luz so-
bre el encuentro ocurrido á orillas del 
rio Modder entro las fuerzas inglesas, al 
mando de Lord Methuen. y las boers, 
mandadas por el general Cronje, el héroe 
da Majuba en la guerra anterior. 
Según dichas noticias, los boers con-
servaron sos trincharas todo el dia 28 y 
sobrevino la noche sin haberse decidido 
la victoria por ninguna de las dos fuer-
zas, Durante la noche, el general Cronje, 
al frente de unos 11,000 boers, dirigió la 
retirada de sus fuerzas, que se verificó con 
el ^yor ordenj y una vez que los boers 
abandonaron sus'posiciones, las ocuparon 
los ingleses después de cruzar el rio to-
das las fuerzas británicas. 
F U E G O I N F E R N A L 
Todos los telegramas, al describir el 
encuentro gsbre el rio Modder, están a-
cordes en que el martes fue un día de un 
fuego infernal, sostenido, graneado y te-
rrible por lo mortífero. No hubo ni un 
solo momento! de debilidad en los 
combatientes. Tanto las baterías de los 
boeis como las de los ingleses vomitaban 
torrentes de proyectas constantemente, 
y por toneladas lanzaban las granadas 
schaxyuel (granadas de segmentos que 
sustituyen con ventaja á los antiguos 
botes de metralla)- El regimiento inglés 
de la Guardia se vió envuelto en una ho-
rrible granizada de balas las cuales, ma-
terialjtaentt» barrisron aquella fuerza. 
R U M O R E S I N G L E S E S 
Corre el rumor en Londres de que los 
boers se eslán retirando en dirección i 
l̂oemfontein (?) (Tal vez se haya queri-
do decir Spyfonteiü, cerca de üimberley) 
Los ingleses han ocupado á Molteno, si-
tuado en el norte de la Colonia del Cabo, 
y se han incautado de una gran cantidad 
de maíz. 
Se dice también que los boers han le-
vantado el sitio de Mafeking y'que se 
dirifen hacia el sur. 
E S T R E C H A N D O A L A D Y S i U T H . 
Dicen de Londres que los boers están 
estrechando el cerco sobre Ladysmith y 
atacando la ciudad con más vigor. 
Ha sido desmentida por completo la 
noticia que circuló anunciando la muer-
te del general en jefe de las fuerzas boers 
general P- J. Joubert. 
D B F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que la madre de Agui-
naldo desea que haya paz. Dice que ig-
nora por completo el paradero de su hijo-
L A S B A J A S 
D E LOS ESTADOS U N I D O S 
Dicen de Washington que durante los 
trece meses que terminaron en 31 de a-
gosto último, los americanos han tenido 
en las Filipinas 1,900 bajas entre muer-
tos y heridos. 
ÜNITÉDSTATESe 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New York, Dec. 5th. 
MO K I N L E Y ' S M E S S A G E 
W H A T H E H A S TO 
S A Y A B O U T C U B A (1) 
Washington, Deo. 5th.—In hía Me-
ssage on the opening of the SGLII. Oon-
gresa of the Uni ted States President 
Me Kin ley says that the re-establiah-
(1) This telegram contains those par-
agraphs of Tresident Me KINXEY'S Mes-
sage referring to Cuba, la full;—the first 
portion of whlch we gave in our afDernoon 
edltion of yesterday. Owlng to the baste ia 
whicb the Meswge wae hapdled, howeyer, 
raent of tbd peace i t is fonnd that 
Cuba is heid by the United States i n 
Trust for its inhabitants and refera to 
Congress for a solution disolaiming 
any diaposition, or iutention to exerci-
se eovereiguty, jnrisdiction, or control, 
except for ita pacifloation and wi th the 
determiaation that when this w i l l be ao-
complished, to leaveist government and 
control to the Cuban people. He saya 
that this pledge is the highest and most 
honorable obligation undertaken by 
the United States and that i t mnst be 
sacredly held. He believes that subs-
tancial progresa have been made i n 
that direotion. 
A l l the Adminis t ra t ivo meneares 
adopted in Cuba, aofar, haveaimed to 
fit i t for a regenerated existence. I n -
short, by taking eyary rational step to 
aid the Cuban people to attain that 
plañe of self conoioas respeot and self 
reliant unity whioh fita aa enligbtened 
community for self government w i t h 
its own sphere, whi le enabling i t to 
fulfll l al l its ontward obligations. 
The United States has assnmed a 
grave responsability for the futnre 
good governmeat of Onba, that we 
have accepted in trust, the fnlfillment 
of which calis íor the sternest integr i ty 
of parpóse and the exercise of the 
highest. wisdom The new Onba mnst 
needs be bound to as by ties of sin-
gular in t ímacy i f the strength of 
its endanng welfare is to be assáred , 
The destinies of Cuba are in some 
rightful forra, or manner irrevooably 
linked to our own, bat how, and how 
far is this to be, i t is for the future to 
determine. Ba t whatever may be the 
ontcome we mast see that 
"Free Cuba" be in reality not only a 
ñame bat a perfect entity, not a hasty 
experiment bearing wi th in itself any 
elementa of daoger. Our mission ia 
to accomplish whioh we took np to 
arms and wager b á t t l e for. This ia not 
to be fulfllled by tu rn íog Cuba a d m t 
to any looaely framed commonwealth 
and leave i t alone so face the viciaai 
tadea which to ofeen attend a weaker 
State. 
The greatest bleasing which can 
come to C u b á i s the reatoration of ita 
agricultural and industrial proaperity 
whioh w i l l give employment to the 
idle men and thaa reatabliah the pur-
aaita of Peace. This ia the ohief and 
iomediate need. 
When the Caban Canana is tabalat-
ad, the Uoited States w i l l prooeed to 
próvido for the necessary eleotions 
whioh wi l l ocmmit its Mauicipal Go-
vernmonts to the Ofücers eleoted by 
its people and the experienoe thus 
acqaired wi l l prove a great beneflt as 
i t w i l l help in the formation of pabilo 
opinión for the representation of the 
Cuban people in a general oonvention 
called to draft a Cuban Constltution 
and to establish a general system of 
independent government. 
I n the meantime, and so long as the 
United States control Cuba, the Is-
land's prodQ'jta should haya a Marfcet, 
in the United States, on aa good terms 
and on as favorable ratea, as are given 
to any other West Indies Islands, un-
der any Reoiprooity Treaties, 
The War Department has issaed 
5,493,000 rations, oosting 1,417,554 
D o l U r s to doatitute penrouB, ia Uat)a. 
83,517,740 have been disbursed to pay 
the Cubana who deposited their arma. 
Out of fche Isiand of ü u b a ' s revenués , 
during the six montha ending June 
Ut. 712 014 Dollara have been ex-
pended in Sanitation; 293,881 Dollars 
inCharitiea and Hospitals; and 88,944 
Dollars for the aid of destitute. 
There are now in Cuba 334 offices 
With 10,796 men forming the Postal 
System ofCaba, This ie, essentially, 
independent and i t has been provided 
that any déficit fonod in the Postal 
Revenues w i l l be oharged to the Is^ 
land's general revenues." 
The President treats the question 
regardiogthe Philippines atsome len-
gth. He says that when the Troops, now 
en route, arrive to ita destination 
there w i l l be 2,051 officers and 63,448 
men. He adds thathe has every reason 
to beliove that the transfer of Sover-
eignty over the Philippines wás made 
according tothe wishes and the aspira-
tiona of the great maas of Filipinos. 
He says that Aguinaldo was never 
promised to have the independence of 
those Irlandarecognlzed by any United 
States officer and that the Filipinos 
w i l l be reduced to submission. The 
rebelión, he says, mnst be anppreaaed 
before the time ia ripe to grant thoae 
lalanda a temporary form of govern-
ment. 
W i t h regard Porto Rico Preaident 
Mo. Kinley says that her produots 
shoald enter the United States free. 
He states that the United States 
are actoally in ful l Irelations of 
peace and friend ship w i t h every 
foreign government of the wor ld . 
S. S. " H I N D U S T A N " 
I N A CO L L I S I O N . 
Philada, Pa,, Dec. 5ht,—Steamer 
Hindusian who aa oabled on the 2Qd. 
sailed from this Port bound for Hava-
na, loaded wi th the terracotta condaits 
oonsigned to "The Havana Electric 
Kaihvay Corapany" (Harvey's Sindi-
oate) has collided on the Dalaware 
l i iver and put again here where she 
is now reqniriog. 
A G U I N A L D O ' S N E W S , 
V I A P A E I S . 
Paris, France, Deo. 5fch.—-The Pari-
sian paper Le Temps*, oorrespondent in 
Manila wires that Aguinaldo has libe-
rated eight hundred Spanish prisoners 
D R E Y F U S A G A I N T I N H A R N E S S 
From the same sonree comes the 
news Alfred Dreyfus, the ex oonvict of 
Devil's Isiand, demands a publio 
proclamation of his innooence, 
MORE A B O U T T H E 
M O D D E R R I V f i R ' S F1G H T . 
London, Dec. 5th.—Later detaila 
reoeived from South Africa show that 
the B:)erfl ander General Cronje (oí 
Majaba H i l l ' s fame) held their en-
trenchments on Modder River all day, 
Tuesday Nov. 28th., and that the 
aight ftíll on an undecided battle, but 
during the night, General Cronje, co-
manding the Boers who numbered 
about eleven thousand men, evacuated 
their former position, in good order, 
Then, the whole Br i t i sh A r m y orossed 
the river and oooupied the Boers pc-
sitiona. 
by our editors and typos—in their effort to 
at least partiallysatisfy those of our readers 
anxious for the ürst news of the Mesaage— 
it has been found necessary to supply or 
correct some deficiencies made in the first 
translation of the introductory paragrapha, 
in reprinting the same here as part and 
parcel of the full verbatim declaration» of 
Mr. Me KIITLSV with reference to tbie 
Jeland. 
H E L L F I R B A L L 
T U E S D A Y A L O N G . 
A l l the dispatohes desoribe the fight 
at Modder River; on Tuesday, as a day 
of Bell fire, cont ínons and most te r -
rific. Ño flinohing on either side. 
Both, the Boer and the Br i t i sh Bat-
teriea poured, al l the time, tona of 
Sohapnell shells. The Br i t i sh Guarda 
Regiment met an awful h a i l o f ballets 
whioh aimply mowed them down, 
B R I T I S H R U M O R S . 
London, Deo. 5 th .—It is rumored 
that the Boers are now retreating on 
Bloemfontein (f) (may be they mean 
Spytfontein, near Kimberley.) 
Br i t i sh forcea have oocupied Molte-
no, in Nor th Cape Colony, and have 
secnred a large quanti ty of cora. 
There is a report to the ettect that 
the Boer's siego on Mafeking has been 
praotically raiaed. The Boera are 
reported being moving to the South. 
C L O S I N G O N L A D Y S M I T H . 
London, Deo. 5th,—The aiege on 
Ladysmith u growing atronger. 
The newa about Boer Commander 
in Chief, Gen. Peter J . Jonbert'a 
death disproved. 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P i N B § . 
Manila, Deo. 6tb.—Againaido's mo 
taer wants peace She ia whoíly 
ignorant w i t h regard Aguinaldo's 
whereaboots. 
A M E R I C A N O A 8 Ü A L T I B S . 
Washington, Deo. 5th.—1.900 Ame-
ricana have been either k i l led , or 
wounded in the Philippines dur ing 
the th í r t een montha ended ia Aogast 
3l8t. u l t . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva 2or ,̂ diciembre L. 
tres tarde.' 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ú¡y. de 
5 l i2á 6.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?v., ban-
quepoa, á $4.81.^11. 
Cambio sobre París 6 div., banqueros, á 
5 Pr. 221 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.1 [8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 113.1^2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9fl6 o. 
Centmugaa en plaza, á 4.I24 c-
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
£1 mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.6J. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 5. 
Azúcar de remolacha, ó entregar en 30. 
días, á Ra. 3i4 d, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 • . 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 102.1[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1^2 
París, dicíemore o. 
Renta 3 por 100 francos 70 céntimos. 
E D I T O R 1 A L.. 
WAE Secretary ROOT, i n hia late 
report to the President urges that , 
dur ing the period of American Inter-
veation i n <paba, "the dutiea imposed 
apon importatiocs into the United 
Statea from Cuba of the produots of 
that Isiand be reduced to the same 
rates which w i l l be imposed apon the 
gooda imported from Jamaica in case 
the p é n a t e shail rat i fy the pend íng 
reoiprocity treaties," 
Under present oonditiona, the Se-
eretary a rgües that, Cuban Sugar pro-
ducera can realizo but 2.69 cents per 
pound for his product, as againat 2.71 
centa for the Germán , 3.02 cents for 
the B r i t i s h West Indian , 4.14 cents 
for the Hawaiian, and 4.28 cents for 
the Puerto Rican product. 
THE War Department at Washing-
ton favors the removal of al l ezisting 
oustoms barriers between the Colony 
of Puerto Rico and home porta of the 
Uni ted States. 
FELICIDADES 
Upen occasion of this, the Santo 
(Saint'a day) of Sefior don Nicolás 
RIVERO, Edi tor ia l Director o f this 
paper and Dean of the Havana presa, 
the membera of the DIA.EIO DB LA. 
MAEÍNA'S English ataff beg to join 
the many friends and admirera of our 
Chief in wishing him numeroua happy 
returns of the day;—a pleasont an-
niversary and many more! 
Prominent People. 
Doctor Orlando DUOKBR, Major U . 
S. V . , the celebrated yellow fever 
expert, late ín charge of Las Anima* 
Hospital, ia again npon General 
Ludlow's personal ataff, aa Aot ing . 
Chief Snrgeon Department of Havana. 
• 
The Misaes Carrie and Mary THOMP-
SON, charming daughters of Hava-
na'a poatmaster Colonel E. P. Thomp-
son, are eipeoted from New York 
today, and w i l l spend the Winter w i t h 
their father here. 
• 
Joeeph PEBLMANN, Baltimore's lea-
ding importer of Cuban and Sumatra 




POPE is back from New-
Ay 
O F I C I A L 
untamiento de la Habana. 
CUOTAS POR A L Q U I L E R D E TERRENOS 
D E VIA PUBLICA. 
A ñ o de 1 8 9 8 á 1 8 9 9 
y Tercer semestre de 1899 á l 9 0 0 . 
Expedidos los recibos correspondientes á los ex-
presados periodos por alquiler de vía pública que 
ocupan puestos j kioskos en portales y plazas, in-
clase los baratillos situados en los portales exterio-
res del Mercado de Tacón, que obtuvieron el per-
miso para la ocupación prévio pago de 66non, se 
hace saber á lis contribuyentes por ese concepto 
quo añada abierta el cobro desde «1 di* 1? de Dl-
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en las oñeinas 
de Recaudación, sitas en la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el plazo para 
el pago vencerá el dia 2 de Enero de 1900. 
Habana Noviembre 29 de 1899—El Alcalde, Pre-
sidente, Perfecto Laooste. 
c1673 4-30 
Sección Mercantil 
Gatizacíón oficial de laB[ privada 
Billotes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 9 á Di valor. 




Obligaciones A yontamtento 1? 
hipoteca 118 f i 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento... lC7i & 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 55 á 
ACCIONES. 
Baneo Espafiol de la Isla de 
Cuba 103 á 
Banco Agrícola... • 14 á 
Banco del Comercio 41 i á 
Uompofiía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 92| á 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 104i á 
Compañía de Camiuos de Hie-
rro dé Matanzas & Sabanilla 961 á 
C? Oubana Central Î ailTray 
Lilidted—Prsíeildari.. N, 
Idem Idem accione». 45 á 
Compafiía del Ferrocarril del 
Oeste 122 á 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 21+ á 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiía de Gas Consolidada.. 72} á 
Compafiía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada....•• 328 & 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 8?i á 
Beflnerla de Asúcar de Cárde-
Acciones , 
Obligaciones. Serle A 
Obligaciones. Serle B 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados ,, =;.... 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur,. 
Compafiía de Almacenes de De 
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara...-. 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito territorial Hipotecario 
déla Igla de Cuba.., 
Compafiía Lonia de. Vivares.. 
Ferrocarril Je Gibara á Holgnin 
Acciones -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 221 

























25 & Sin 
50 
ASPECTO M U PLAZA 
Diciembre 5 de 1899. 
CAMBIOS.-
Londrea, 60 div 20 á 20i por 100 P. 
3d[v 21f á 21i por 100 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, á div M i á 14i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 10^ por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotlja? hoy 
como signe; 
Oro ameríeano 9 í á 10* por 100 P 
Qreenbacks 9 | á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 9 | á 91 por 100 P 
VALORES.—Venta» efectuadas ayer: 
50 L í—. . . . . . . 1» ninntoo.a. 11-* 
400 acciones F C. Unidos, I l .baua 922 
70 Bonos Uas ..de 72í á 722 
Sf O acciones Gas Consolidado.de 32} á 3 2 . 
$20000 Billetes B. E de 91 á 9 i 
LONJA Dfí VIVSRB18 
Ventas eíectaaáss el 6U 5 
Almacén: 
200 b¡ cerveza A, B. C, $12 50 
ICO GJ mantequilla n. 1 Oa-
dale áñ 4 libras $20 qtl. 
100 82 frijoles México $2.37 qtl. 
10 salchichón Ia $10.50 qtl. 
10 b; jamones sin forro.. $18 qtl. 
3 c; leche magnolia $5 c; 
100 tygalletica Unida $2,25 c; 
200 ci turrón Gijona $36 qtl. 
100 o/ id yema y fruta.. $32 qti. 
20 q id surtido $34 qtl. 
65 BI avellanas $9.50 sj 
25 C ) latas chorizos Astu-
rias $1.25 lata. 
25 c¡ tocino barriga $8.15 qtl. 
150 ci ron Bacardí n. 1 . . , , $S c? 
25 ci id id Celeste Oro. $12 
50 pj vino tinto Bonet $51 p; 
60 ri vino Priorato J. B . . $50.50 p^ 
3022 pi id id id $51.51) p; 
100 ci aceite Sensat2 $11.25 q 
40 c? id id de 9 libras.. $11.75 q 
40 c / i d id de 4 i id $13.25 02 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 5: 
De Mobila en S días vap. ing. Widdrington, capi-
tán Watscn̂ triD, 2?, tons. 1,513: con carga ge-
neral, á D. W. Bnhl. 
— Brunswick en 3 díai vap. ñor. P^rrár, capitaa 
Han ickseu, tons. 2053 trip. 23, con atruvesa-
fios, á L . V. Placé. 
Liverpool en 19 diaa vap ings. Teodoro de La-
rrinaga, cap. Amolda, trip. 40, tonj. 3998, con 
carga general y pasojeros. 
An-
Salidas de travesía 
Dia 4: 
Para N. Orleans rap. am. Gnssie, cap. Birney. 
Tampa vap. am. Laura, cap. Fe imore. 
N. Orleans vap. ing. Italian Prlnce, cap 
derson. 
Veracrnz vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
Día 5: 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y otros, vap. 
rsp. Montevideo, cap. Campa. 
—Veracruz vap. francé. La Navarre, cap. Four-
nier. 
Mesa Point gol. am. Oscar G , cap. Green 
En 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
el vap. esp. REINA MARIA CRIíTINA, 
da Santander, Corufia y escalsa^ 
Sres A'freío Yucera y familia—Martin Eohaza 
rreta—E. M. de Zalueta—Enrique deZulueta— 
Lais Aguine—Julián Viadero—Pedro Agarrnny 
familia—Martín Pérez—Manuel Pinera—Cayetano 
Lombona—J. S. Artolaguirre—J. Corii y fimiUa— 
Florentino Fernandez—A. G orriaran—j. Inarzola 
— F . Villar—L, Olivaros—C. Moya—Pedro Marlí 
net—J. Mantilla—Carmen Sánchez—Maiía T. Me-
na—Miguel Diez—F. Gutiérrez—F. Franco y fa-
milia-Avelina Heres—F. Artuy—Josefa de Cas-
tafio—Delores Casiano—Juan Capetillo—José Al-
varez—M. Judes—J. Urtiaga—F. Itza—E. Elcria-
ga—Benito Aloso y familia—A. Echevariía—J. L i -
zama—José Arechavala—Ricardo Silveira—A. G. 
Pamarieg*—A. Cardón—D. Peón y 5 de familia-
Dolores Larrinaga-Angel Ramos—S. del Valle— 
José Corio y fdmiiia—Josefina Menéndez—Merce-
des Capote—M. Martínez—Ramón Alvarez—Hor-
tensia Fernandez—O. Fernandez—José de la Cam-
pa éhija—Rufina Alvaro» y familia—Cíftrino Pé-
rez—K. Iturralde—Edmundo Larrazabal—Luis 
Conlli—Antonio Viadero—J. R. de los Desampa-
rados—José Rodríguez y familia—Enri jue M.rdtn 
—Manuel Alvares y familia—Manuel V. Rivas y 
familia—Manuel Menéndez y familia—Manuel Lá-
Se«—Camilo Valdéa—Marcelino Vázquez yfdmilia Ricardo Oatnzar—J. R. Aceval—Amado Menéndez 
—Manuel L5pez—José Rodríguez—Valentía Sara-
sola—Agnítín Ruic—Luis Salnz—E Fernandez— 
Manuel Pariio—David Bastían — A. Rósete—V. 
Rnerga—G. Lavin—R Larralde—José Fernandez 
—Francisco Gamboa—Antonio Achncarro—C. L i -
zsma—Francisco Flor—Francisco G. Abugarray y 
familia—Diego Irizarri y 7 de familia—F. Colaya— 
O. Capado—Alejandro Olavarrieta—A. Satorio— 
L . Otorraga—F. Quesida—Luis Bellido—R. Se-
llen—María A. Cabreja-E. Oaapar—Octavia La-
greses — Eagenia Fernandez — Kulalia Arroyo — 
Francisco González—Antonio González— F . Itu-
rríoz—F. Sierra—Jpsé Gutiérrez—Ramón García— 
P. Fernandez—Manuel Barreiro—Antonio García 
—R. García—Jesús Aviléj—Joíé Callado—M. F . 
Campo— Manuel Larrela— J . de la Torre—José 
González—F. Vifias—José Viña—Antonio Fernan-
dez—José González—Manuel Villar—Máximo Már-
quez—José Fernandez—Manuel Solía— Clemente 
Zapata—José R. González—Auroliano Rivas—A-
lejandro Velez—Alíl ides Lastra—Jorge Larra-
xabal—Oeferlno Artaga—Juan de Gómez—Anibal 
Rutz—Jesé Flores—Casimira Sebare—E. Manza-
veitia—Leopoldo del Rosal—J. Marinas—F. Diaz 
— F . Meona—Emilio Echevarría—Antonio A. Ján-
regui—Manuel Menéndez—Emilia Fernandez—C. 
Hurt»do—A. Molina—M. Iglesias—R. Martínez— 
Despachados de cabotaje 
Dia 6: 
OMÍIU» AWÍ'-ÍÍI P é w - ü . CmwHSgo, AJ»-»' JWBOO ^ol, pachte Jwwe, p»t. Porull. 
Juan M. Tel'o—Fernando Gntiérrez-Cesáreo Gon-
zález—Antonio Rodrígaez—R. Hernández—EJo. 
Mangan a', i—Soverino Montas—José López—Lau-
reano González—EuseHo Ibáfiez—M. Bidonde— 
José M. Eaonrra—V. Oyarran y lino —P. Pérez— 
Pranci co Garay—E. Incbauquia—Teodoro Alas-
onaga—Julio Crespo—Alfredo Molinr—Avelino 
Sánchez—Donato Gonialez—Mauricio Mausarestla 
—Santos Pernandez-Máximo Igleaiaa—Cecilio 
González—Pedro Llamaa—JoaéDiaa—Gonzalo Pa-
lozuela—Bdo. Teja—F. Infera—A. San Román— 
C'audio Beci-Manuel Arias—Agusiín M. Ibáfiez 
—Andrés González-V. Mirtínez—Angel Carasa— 
M. Ridríguez—Maiceliao Rodríguez—Francisco 
Balmorl—V. Sánchez—R. Aguabella—V. Osario— 
P. Escogeda—A. Re7uelta—-ígnatÍT G. L; a tra— 
Ramón Posada—D. González-F. Fernandez—M. 
Artidieüo—Juan Alvcrez—Ramón Pip.iella—Basi-
lio López—P. Barona—Tomas López—Paulino 
Cues'a—Eladio Celis—D. González—Angel Horgo 
—Hilario Sancbeí—Bjrnardino M. Fernandez-
José MarinaJo?é EchsvaTría—'í. Cachupín-Ra-
món Nieto—Rafael Sanclnz—J. Iglesias—T. Ur-
tiaga—P. Zorrilla—losé A. Barro—P. Hanchez— 
B. Cortés-Joté Pandovenes-^R. Portilla--*. Mar-
tínez—F. González—B. Mascagal—Juan del Arpa 
—.Saturnino TorrfiE-^L. Rigsdo—ü. Llaclna-Emi-
lio Gómez—D. G?—Gil Lucio—B lo. Sánchez—Jo-
sé Echevarría—F. Fernandez—José Suarez—Ma-
nuel A. Alonso—MoUes Santa Cruz—F. Lízama— 
F, Villar—Tomas Dobarganes—Migael Sebrano— 
Manuel Fernandez—Alberto Verdalles—R. Mar-
tínez—?. Aguirre—I. Valle—Petronila Sibert—R. 
Pelayo—Perfecto Fernandez Usatorre—P. Villa-
aacte—L Caso—Jesús Arango—Ramón D. "orr— 
—Diego Martínez—José Martínez—Luis G?—Jnlio 
Fernandez—Aurelio Alba—Benito Martíne.. ;Ra-
món Lípez—Cipriano López-Francisco A'ler—S. 
R. G ? - L . Valdés—Salustiano Martínez—F. Alva-
rez—M. D. Pérez—M. Alvarez—Jetús Solis—To-
mas Menéndez—M. Castro—Angel G?—R Menéa-
dez—Casimiro Suarez—M. Firnandez—losá Oán^ 
dido—Marcelino Pire—R. RodrígueiK—P !dro Fer-
nandez—Anselmo :ftoig—Rafael HidalfO—Manuel 
Rodríguez—l, Aeuirre—Angel Martíiez—C. Blan-
co—Jes<U Díaz—Carmen Alvarez—Constantino 
G8_e. A1 varea—R. Rodríguez-Galo E . del Rio 
—Manuel A. Vaquero-—Ci Ma'it?qii n—E. G?—Jo-
sé Huerta—F. López—R. Menéndez—C. Trabanoo 
—José Farnandez—Jaan López—Ramón G?—José 
Rodríguez—Joan Alonso—B. Castnllon—Isidro 
R Concha—B. Berros—Amparo Hevia—José Gon-
ya'ez—Fíancisco Fernandez—Gabino A'v^rez—E-
daardo Alvarez—Acgel Vifia—A Farreiro—Sava-
rino Fernandez-Juan Torres—Joié Me. Chaa—V. 
Diaz—D!ego Barro—Antonio López—S Fernán 
dez—M. Toral—José C. González—Juan Barro— 
F. Cortegada—Enrique 6?—M. Ferüandez—An-
tonio Ferreiros—Clemente E . Canosa—M. Rodrí-
guez—Ramón Moreiro—Francisco D. G1?—E Diaz 
—José Aspra—P. Ríos—515 jornaleros y 23Z d* 
tránsito. 
En el vapor frani-Ss tA NAVARRE de Saint 
Naza'ra, Santander y Corclfia. 
iares Segundo Méndez—Carlos Durar—Sánchez 
Arcillay' fam,—^ Barne;—Sr. Latemendi—A. E . 
FVguera—T. Eiiseehe—i- Larencaa y 3 mas—t*. 
Carricaburte—Juan Pajae—Clot Ide Laírien—Jo -
sé Ortz—Salvador Borrono - F . García—Bonifacio 
Vidanlidebuf—H. Román y8mi£—S. Paquenem', 
—Sra. Montaner y 2 mis—Manuel Morí y Meaet-
dez— JínriquJ Gorma—3. üsabhg?.—José Fernan-
dez—D. Gouna—Pedro Arroute— reacencio Or-
tiz- Saturnino Ruiz—R Villar—Piancí co Cubría 
F. Huidobrc—Ju^to Cermefio—Dolores Barahona 
y 2 más—Soña Itirrizay 1 niñe—Angel Jcsé—-Os-
car Anársn—Antolín Larrartey-M. Arrescihs— 
Alfreda Esoallada—F'orencio «rendín y 2 mis— 
M. Cnnc—José M. Cimpa—J. P rnandaz—An 
selmo l rade—R. C. Mendaz—A Ga'ár—Fríncic-
co Rodrigas?—M, A. GaiáE—Conltantino Rodií-
Kuez—Juan J . Fuentenebrc—R. Palacio—Jiue-
ta—Emilio Baito—H. P^raquer—V- González-
Pedro Diaz—F. Blanco—Andrés Rodrigue:—F. 
Doz—Antonio Bulnec—^odro Piñir—Antonio 
Bárcena— Ca-ms ügartc—P. G. Bargaí— Jofé 
Ruiz-.—'Jarlos Rúblc—Jos? M. Haruandez—.Pedro 
Martín—Mucario Mendizába!—Rurrfn Borbol a— 
Josefa Lp^ola—Juan Segundo Martín Gándara 
Joaá A. González—Juan López—A. Barquín—Jc-
—Juan M. Secadee— Jusn González — Evaristo 
Suarez—Bernarda Sanrlnz—Jet-iu Cotana—An-
drés Granda—Antonio P'ernandez—Andrés Fabián 
—José Cebra—Mann-l T«ieiro—Manual Moran— 
Manuel Fernandez—Ramói Yafiez—V. Fragueli— 
José Alvarez—Juan Pérez—Joté Veitio—José Ga-
lán—J. M. Dopico—Antonio Farnandez—Pedro 
Caglgas — Rosendo Vilar — Ramóa Qaldo—J.osé 
Sanche*—C. Barcia—Diego Vfjande—Nlanuel Va-
llo—José María Rodríguez—Agiisiin Collazo-An-
tonio Gaa'al—ígnaoi^ íiópen—Eloy S'rarez—Joté 
Brea—>tTjto«io Ca^eiro—Vicente Fcrtiandrz—Ma-' 
nuel García—José Meejome—Bernar lino Castro— 
B. Sobrado—justo Espósito—G. Bujan—P. Costa 
—Tomái Ojea—Amadlo Pazos-Juan Piñón—Juan 
A. R qaelino—Manuel Galego—Jo8( f a Sánchez-
Manuel Balboa-Ramón Pasmar—Mercedes Villa-
nueva—José Pazos—Socorro Pérez—Manual Costa 
—C. Pallanrs—A. Méndez—J. Bujan—S. Lamas— 
J . Costa—Francisco Gómez—J. Marros—F. Val̂ e 
—S. Almez—J. Paniño—José—Pérez—Antonjo 
Belle—Francisco Soto—A- Caam'iíüo — Jo«gnin 
Martínez—J Camacho—A, López—V. Kamondo— 
Jiiiji ?(T..n/.» J..—J,.^-I>—4l>..n. A 'ñ r . .BnVUl . ,, 
R.^a^roz- Jl. Paral-f. Revillu—Lacas López— 
8. Kevollar—G. 8. San Martín—H Gómez—M. 
Sánchez-D Miilan—Antonio Pé;-oz—F. Leanillo 
—8. Fernandez—S. Amoldo—Antonio Pérez—Lá-
zaro Abisqneta—Rosendo Llama—Manu.I M. Me-
néndez—Joté Huerta—M. Buao—C. Fernandez— 
M González—Alfredo del Moral—J. Vázques- j . 
Miranda—M Vrdal—Alvaro Rodríguez—Francisco 
Cuesta—Marccl.no Menéndez—N. ItOTez—F. Pon-
ce—Modisto G?—A. Castañedo—José M Lirosola 
y 2 mús—Carlos Castillo—Andrói Carrande—Isi-
dro I. Losa--Cf;l Ramón—R. Gonza^z—Antonio 
Eapalsa—I. Michalena—Francisco A. Palacio-
Dolores Veitia—R. Fernándei—Diego Errazti— 
Gabino Diaz. Sra. y 1 niño—RjmAn Diaz y 5 mí a 
—Ant onio Milian—Ai. Velasco—V. Migólo-P. 
Samólo—Indalecio Una-te—Ramón Diez—Jnaa A 
Fernandez—Juan Ifcarra—M. Arrandiagc—M Cruz 
—G. A:tn—N. Evírifio—Reamo Marrero—José 
üremo—M. Cano—E. Ma i nez—Bli nco Muro— 
Acgel Fernan'M-B. Red ÍÍUSZ-B. Bároena— 
Jusó Fernandez—Ulpiann Pérez—A Alonso—An-
tonio Rodtíguez—JoEé Fertandez—B. A ^aa-lA. 
García.—A. Itorralde—C. Pe¡nand-z—Irf. Bodií-
gu'z—R. Amezaga—Julio Bustillo—Díaz—i» r.-
tjnio Andrsde—R L ro—N. Gf - Y O?—P.íiniín 
Pardifia—José Vigozc Antonio Bello-J González 
Manuel Ferreiro—Juan García—Pruno Martíoe» 
— A Uzal—Francisco Vifia—Pítinciseo Suarez—H 
Torres Severrno Ferr.íindeí—Menuel García— 
Avelino Rivas—Andrés Hernández—R. A varez— 
Joaquín Patiíio—Ricardo Fernández Diego R i -
vera-Francisco Bouga—Manuel Cortés—José Pe-
ña—E, Barro—Jesús PeSa—Laureano Menéndez— 
Antonio Sixto—Aasrel Carqallo—M. Alvargz—Al-
fredo Zadríguoz—Ang3l García-José Muñoz-Ri-
cardo Pérez—José Macla—Franc'sco Iglesias-M, 
Prieto—V. Pérez—B Sajas—José Sixto—I. Ro-
dríguez—Robnstiano Ferreiro Juan A. BeU— 
Francisco Castalio—Diego Montero—Antonio Mon 
tero—Antonio Sánchez—José Lorenzo A. Ma-
riño—Benito Ferhándes — AUjandro Freeire — 
M. Rolado—P. Fernández—Emrlio País-José Co-
ba—Gnetavo L. García—J. Fernández Jcsé Suá-
rez—Juan Rumualda—M. Valle—Rosendo H;bra— 
F. Llamado—Ramóa Franoés—Pedro Pedro— M. 
Barro-F. ICastro-Benito Vázquez—M. Antóc -
Josefa Anftin—F. Baliar—Juan Cantos—Agrimna 
Alvarez—Antonio Várela—José Fernández—Julio 
Serrano—II. Serrano—Ramón Saavedra—Andrés 
Noche—Manuel Moreno-Daniel Quintana—An-
tonio García—Daniel Feroácdez—Alejandro Vi-
llar—Francisca Pérez—Carmen Real Modesto Cai-
nide—Andrés Prieto—M. Castro—José Caneiro— 
Policarpo Fernández—Antonio Bu an—Francisco 
Suarez—Anztl Bnrales—F García—C. L Martí-
nez—Ansonio M Fraga Pedro Arena—Mario Ro-
mero—Ramón Prieto—Francisco Moure—Manuel 
Fraga—Manual Valdés—C Liita-Francisco Cár-
denas—Rosendo Guerrero—PranoUco Rio—Angel 
Mufiíz—Luis García—Manuel Cajuravilla—Manuel 
Otero—Ricardo Tubk—Mamel Vidal—L Prito-* 
José i"eña—Ramón Blanco—José Diaz—Mamel 
Francisco—Antonio Casal—José Antonio—L Aln-
lleira—Juan—García—Jesús Alien—Manual Pe-
reira—Manuel Cato—Manuel Gómez—B Rey— 
Pelro Quintero—E González—H Lapez—G Ote-
ro—G tíellin—Jo«f i Mufioz—A Mufioz—José 
González—P Ramos—M Salgado—G Liopez—Ur-
b mo Aricía—D olorei Lipez-Jos í Mariño—José 
Diego—Jo^é María Gírela—José Prafca—'Kanuel 
Fetnándsz—Marce'ino García--Antonia Valle— 
G. Alonío—Modesto Viile Valdés—Enriqns Bar 
mudez—José Palio—Manual 8.i»rez—M. Niebla— 
S. González—Josá Muiíos—G. Otero—'3. G.mzUez 
— L . Rodríguez—J Reviaedo—Manuel Cárdenas 
—S Ncrgado—R. Pérez-D. Ilybro—Josr Arias— 
P. Ma-ines-Ciara d» Aldao J . Fernández—F 
Corrales—José Monra—F. L'.rej—F. PaUc'.o—F. 
Villan—G. SoU-lo—Ros* López—R«món Suárez 
M? D. Cruz—Francisco D. Cruz. 
El vapor TEODORO: 
Da Liverpool y escalas: Sres. E. Vaüc Rivera 
Féüx Alvarrz y González-José M. Asperi—Sote-
ro Z rbieta—Juan Dgo. Aguirre—Juan José Iz 
tueta. 
SALIERON 
En el vap. esp MONTEVIDEO. 
P^ra Colón y escalas: Sres. C'urlota Bcnítez-
Manuela Ilerraudez—Clemente Rosales-A. Rc-
chard—Pablo Tr aa—M. Linue—H. Young—Vi-
cente l'\rnandez—José Cipró—Manuel Gorzalez— 
Nazario Palomer—Antonio Pireda—Juan Sosa y 
hermana—Manuel López, 
En el vap. francés LA NAVARRE. 
Para Verasruz: Sres. AÜ'otso Pesant—Joseph 
Gayrand—Luoiaro Marlíacz—César Reselló—(Ji-
riaco Quevedo - Franco Sueros—Ceferino del Cam-
po—Guillermo Raqneri—Vicenta Alvarez. 
Bnqnes qne han abierto reirlalro 
Dia 5: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascott», cap. 
Manir, por O. Lawtou, Childs y cp. 
• «rl?.an8 vaí>- amer- Whitnoy, cap. Leach, 
por Gallian y cu. • ' 
Barcelona vap, esp. Miguel Jovor, cap, Fe 
irar, por J . Balreils. H 
Delaware^ B. W,, bcrg. am. Louise A lelalde, 
ca?. Ore, por Brldat, M. y cp. 
Buques despachados 
Dia 4: 
Para N Orleans vap. ing. Italian Prinoe, capitán 
Ardersen, por S. de Rcirera. 
íí'i tránsito. 
Panracola lanehon am. Nelson Badktt" 








ton, por L . V 
Kn lastro. 
-Progreso vap. nsr. Hugin, cap. Tomchln, por 
Barrios y Coello. 
En lastro. 
I0,r^vaP am. Yucatln, cap. Robertsop, 
porZaldo y cp. 
barriles y 
tercios tabaco 





Wasrnzvap. francés La Navarre, 
nier, por Brldat, M. y cp. 
30C00 cajetillas cigarro» 
8 tercios tabaco 
2.1 kilos picadura 
5 bairiles papas | 
Nota. E l vap. esp. MontevUea, llevó ademí» 
de lo publicado ayer; 
f 442C0 tabacos torcidos 
7Ü30 cajetilla» cigarros. 








Baques con registro abierto 
Par» Veracruz vap. esp. Reina María Crlstica. cap. 




A KT T E S D E 
AHTONIOLOPEZ YCí 
E L V A P O R 
cap i tán A . Q A S Q X J E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de î ioiombre & las cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondoncia pób'.ica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los blllotes do pac ajo, solo serán expedidos 
hanta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cousicna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia. , . . 
Aviso i los cargadores. 
KL VAPOR 
MARIA HERRERA 
capitán J . M, VACA 
Saldrá de este puerto e] dia de 10 Dl« 






San Pedro de M a c o r í » , 
Ponce y 
Puerto Pico. 
Admite carga hasta ¡as fidelatarde del 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe. 
dro n. f!. 
A V I S O 
No se admitirán los conoaimlenio» >|a<i no voo--
gan acompañado» de su corraio nliant » > l̂i« « di-
Aduana, y que no oxpre en olarvnante 'os sigu ca-
tes extremos: u&oaero, casa f con eaiio d «JÍÍ» 
bnlto; remítentos, receptores r la realdencia 4e es-
tos últimos; peso bruto eo klio» y val rr io ¡a ner-
oancía. 
Sorneri i lo» Sm. embarecdoroj que en loa co-
nocimientos «um en el número de bultos, d peao y 
el valor dv la merounola, i fin do abreviar trabajo 
en los roanifiesto». 
o 1443 1 O 
A V U L E S 
capitán GONZALEZ. . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 12 del día para los de 
Sagua y 
Caibar ién 
Recibe carga los lunes, martes y miér-
coles hasta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
Sólo recibe carga los luues y marte» hasta ia» 5 
de la tarda, con el fin de dar ounmlimiento & nua-
vas órdenes de la Aduana, disponiendo que se ha-
gan por duplicado manifiestos de cabotaje. 
Se advierte á loa Sres. embarcadere» que no »» 
pueden adoJMr conocimientos que no expresen ola-
lamente loe signientea extremos: número, oíase y 
contenido de cade bulto; remitentes, recep tere», 
y sus r eapectivaa residencias; peso bruto eo kilo» y 
valor do las mercancía». 
Be despacha sor tu» armadores. Ssn Pedro 6. 
o 1413 I 78-1 O 
Empresa de Fomento y 
Navegación del 8nr. 
Habiendo suspendido su i t i -
neraiio el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
Eíta CompaEia no responde del retraso 6 extra-[ 7 S á l 3 a < Í O S 
•lo que sufran lo» bnlto» de carga que no lleven I T > J . T - ' i i i« 
«stampadoe oon toda claridad el de--ioo y maroa» (10 bataDanO pai'a IOS CtOSullOS 
da las mereancía», ni tampoco do lac veolamaolo- , j - r » n ¡ T » M ^ n 
nee qae ÍO hagan, por ma! enva»© y falta de precia-| (le r U n t a UartaS, Bailen V Cor-
ta en lot -ijlsmo». F J. ^ i T • • n 
c 1445 i 78-i o tes, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habasa Nbre. 29 de i m . te m m n i m m T R A S A T L A N T I C O S 
c 1710 
E l Administrador. 
1 D 
El vapor español de 5,C£>j* toueladad 
Capitán CAMPOS 
Saldrá, do este puerto FIJAMENTE el 
9 de Diciembre DIRECTO para loa de 
Sania Cruz de la Palm?, 
Santa C«nz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus ESPACIOSAS CAMARAS 
y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un reato de carga UJera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I O I O S N . 19. 
o 1(118 10 N 
Importación. 
ecp. RÍIMA M? CRISTINA, de Por el vap 
Santander, Corutia y Pasoje. 
A vario*: 721 bnltos vino, 2,CS7 M. castañas, 53 
cajas conservas. 141 id. embutidos. 27 id. qu esos, 9 
Idem mantequilla. 2U3 id. sidra, 11 Id. carne. 741 
cestos cebollas, 150 Uba'es sardinas y 129 cajas 
nueces. 
Por el vap, inga. WÍDDRINTON, de Mobilla 
A varioe: 1,754 sacos avena, 4,463 Id. maíz, 253 
ídem almidón, 2,053 id. harina, TO ctjts tocino, 1)0 
tercerolas manteca, 10 id. j»monee, 100 barriles 
cerveza, l-'5 ¡J. cebolla», 897 pacas heno, 463 pie-
zas, 12 bulto i carne. 4 cajas ostras, 5 jaulas con 50 pavas, 5 id oon 103 guineas y 1 id oou 21 gallinas. 
Entradas de cabotaje 
Dia 5: 
De Sagua vap, Alavp, cap. Ortnbe, con ti» ) t r Ipi 
tabaco y efectos, 
—CabaBas gol. Rrs'ta,pat. Juan, con líCO cujes. 
-Cárdenas gol. Julia, put. Alermny, eon efec-
tos. 
Matarz:s gol. María, pat. Ca;uso, oon 100 ia-
co» azúcar y ff jotos. 
Floia M Coest St k 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A M I con escala on C A Y O HUESO. 
Loa rápidos y lujosoa vaporea 
MIAMI y COCO A 
salen de este puerto para los do C A Y O 
HUESO y M I A M I todos loa martes y vier-
nes á laa I I do la mauana conectando en 
Miarai con loa trenes do lujo para todos 
loa puntos do loa Eatadoa ünidoa. 
So despachan billetes diructoa para cual-
quier punto do loa Eetadoa Unidos. 
Loa Sroa. pasajeros ao aorvirán tomar 
nota quo para aucar aua billotos tienen que 
proaeutar ú la casa conaiguataria un certi-
ficado del "United Statoa Marino Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Zaldo Si Co.. Cuba 76 v 78 
C 1677 -1 N 
Impresas Mercantiles 
A.' O C X A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavada 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta General oolebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un registro de colooicione» 
para las necesidades del Gremio, dondo los dueñoa, 
operarios y dependientes, encuentren los rimero» 
los truhaiAdores que necesiten en sun casas v los 
t-fiundos las casas qae nê esKon trabajadores se 
anímela por (-ste medio qnetolosloi -Us lo 12 & 
2 do la tarde so encontrará el Seoratirlo para dar 
los iif^rmes nne sean necesarl B oa ln c-iile do 
•Ncpiuno n 19 tal'er ê lavado L \ «la inlefi*. 
Habana ^ do Diciembre de "8-9—Si SiT^tírio, 
José González. 5771 26 3 D 
Banco Español la Isla do Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento del? Habana por $0.500,000, amplia-
do á $7.000,000, que han resultado agracia-
das en loa sorteos celebradoa en Io de Di-
ciembre de 1899, para an amortización 
en 1" de Enero do 1900. 
Cuarto trimestre de 18^9. 
Nlira ero 











Número de las Obl'gaciones com-




























Habana .1° do Diciembre de 1899-—El 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, Galbia. 
c 17?2 5-3 
Fa,sst Mai?. 2^me 
Loa r áp idos y lajoíioy vaporea da esta 
Línea, e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
a iga íen te : Los 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrar&n por la maflana aalleado Ala uñada la 
tarde para Cayo Ilseso y 'iVsupu. 
En Port Tampa haoeu ocaestón oon loi trenes 
de vestíbulo, que van provino* do loa oarroa de 
•rrooarrll más elô autou de u il¿n, dormitorios y re-
fectorio», para todos los puntos Je los justados Cal 
dos. 
Se dan billetes directos parn lo prlnolutlei pun-
tea de los Estadon Unido» y Ion eimlpajen ae deap»-
ohon doide esta puerto al de dealino. 
Para eenvenienoia de los aelüores pasajeroe el 
despacho de letras sobre loe BaUdoe Ünidoa Mtotó 
abierto hatta til tima hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida »olo se necesita para obtwnor el billete de pa-
g»je el oertifleado de vacunac\ón 'que se expide por 
el Dr. representante dsl Mariné Hoipltal Bervfoe. 
Mercaderes nám. 32, altos. 
Para mía infames dlrlgirio £ m repreaontantea 
•n esto plaaa: 




Imponiendo la Sociedad basta la suma de $21,000 
oro español, en primera bipotoca, sobre fincas ur-
banas quo,radiquen en esta ciadtd, al 8 p § de in-
terés anual cuando la finca se b'.üo sitaida de los 
muellei á lu. óalsada de B ilasooain, y allOpgi 
• •'i ' esté de dieba ca'zada á Icsli niten del 
Cerro, Jtsúí del Monto y Veda Jo, so hace público 
pnr este medio, j ar» que los qae deseen tomar al-
fuus purtc de Ja expresada sniua presonton sas so-
licitudas en el Alraacon de víveres de los íeñores 
Qarcíix, Landoras y Cf, Oficios 14, donde se les en-
terará de la» ileiní» condiciono .̂ 
Habana lü <io noviembre de JÍÍ99.-E1 Rerretario 
ConUdor, Jnan A. Murga. C 16:19 2^17 N 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almaconss do Rogla, Limitada. 
(oinpnílía Interuacloiial. 
C O N H K J ü D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Desde ei'e día se trasladan las oficinas del Con-
sejo y transferencias de aoiiones de esta Comnafiia, 
de Mercaderes número 36 á la Estación de Villa-
nuf va, altop, calle de Dragones. 
Habana dioiemlrj IV de líiüD.—Kl Secretario P. 
S,, Francisco M. Ktes-gers. C 167i 10 1 
J gne â n Me enoariro da matar el COMEJB>. ÎQ eu oaaas, planos, muebles, c-rrustes. dondequiera queíea, «arantUando la oper*' v 
afios do pr&otica. tteoi1l•• aviao el portea i 
tadurla de' Teatro d* i «.ñor, en '» 
de este periódico y en la a'itlifUH 
Monserrato. O-Reilly 120. Te éf 
reo ef - OM! " 
vira n 




De interés para los Comerciantes 
é Industriales. 
José Seco, Aduana 47, Madrid. 
Se hice cargo de obtención de Patentes y re-
gistro de marcas de ftbrloi»; cobros de créditos y 
tramitición de oróJitos en todas las dependencias 
del Estado, 
Refaroncias: Crusellaa, Hno. 7 Ca 
C. del Menta 314, Habana. 
0 i m W-S N? 
DIARIO BE LA MARINA 
MíKBCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 1899, 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIITA. 
Madrid, noviembre 13 de 1899. 
L a a t e n c i ó n p ú b l i c a sigue ñ ja en los 
encesos de Barcelona: no se habla de 
otra cosa en los c í rou los . en la prensa 
y en las O ó r t e s . Reconoce todo el 
mando, en su fuero interno, y muchos 
no vac i l an en decirlo p ú b l i c a m e n t e , 
que la m i n o r í a de los gremios barcelo-
neses, a l resistirse al pago de los im-
puestos, e s t á n fuera de toda r a z ó n y 
de todo derecho. Su rg ió su ac t i tud de 
l a ind ignac ión producida por los pre. 
supuestos de YUlaverde, pero é s tos 
no se aprobaron, el gobierno contrajo 
e l compromiso de m o d i ñ c a r l o s y los 
que ha traido de nuevo no se han a-
probado y es difícil que se aprueben 
sino se modiflcan radicalmente en be-
neficio del p a í s . A pesar de esto, algn -
nos agremiados de la ciudad Condal 
se adelantaron á adoptar la resisten-
cia pasiva desde jun io y j u l i o . De 
16,000 contribuyentes, que han satis 
fecho religiosamente sus cuotas, 2,80 0 
aon los que resisten. 
A l pr incipio pa rec ió fácil el reducir-
los ó convencerlos, pero t a l m a ñ a se 
l i a dado el Gobierno, que casi toda 
Barcelona simpatiza con ellos: los par 
t idos de oposición los defienden de un 
modo m á s ó menos directo, y las Oá 
niaras de Comercio de toda E s p a ñ a 
JOB halagan, como si fueran las avan 
aadas del ejérci to que empiezan ya á 
poner en movimiento contra el miá i s 
te r io de Sí lvela . 
E l catalanismo, en sus distintos ma 
tices y agrupaciones, ha hecho suya 
l a causa de aquella minor í a rebelde y 
y a no los juzgan como contribuyentes 
morosos, sino como héroes y v í c t i m a s 
de l poder centra). Se aprovecha toda 
ocas ión para dar muestras del acen 
drado e sp í r i t u regionalista y apena* 
aparece en la es tac ión del fenooarri 
n n personaje, que en Madr id ha de 
tendido la descen t ra l i zac ión ó la resis 
tencia pasiva de los agremiados, se 
organizan ovaciones populares es 
trnendosas. 
M u y s e ñ a l a d a fué la que se t r i b u t ó 
a l exministro señor D a r á n y Bas: a 
cndleron masas compactas de comer 
oiantes é industriales, y representa 
cienes de todos los centros de cultura 
intelectual; l loraron las s e ñ o r a s y no 
hubo mani fes tac ión de ca r iño que no 
se hiciera. Este mismo ilustre anciano 
era el -Rector que varias veces fué 
silbado y motejado por la gente levan 
tisca de la Universidad de Barcelona 
ahora es el ídolo. Le ha bastado rom 
per con el gobierno y d imi t i r á ú l t ima 
hora, d e s p u é s de haber contribuido 
mientras tuvo la confianza de la Coro 
na, á fomentar la tendencia regiona 
l i s ta en el ant iguo Erincipado. Y esto 
es lo indisculpable en el señor Silvela 
¿Cómo no p rev ió el riesgo de dar v i d 
y fuerza á lo que ha3e poco tiempo 
era planta r a q u í t i c a y mortecina? ¿Có 
mo en el t ra to diario con el seño i D u 
r á n y Bas, que de todo tiene menos 
de h ipócr i t a , no descubr ió á dónde 
iba é s t e y cómo posponía sus deberes 
de partido y hasta su c a r á c t e r de M i 
nis tro de la Kación, á las s impa t í a s 
exclusivistas de lo m á s exaltados ca-
talanes? 
E l l o es que, merced á t a l ceguedad 
inexplicable, se ha convertido lo que 
era pequeS í s ima centella, en el foco 
de nn peligroso incendio. No niego 
que la t ierra era muy abonada para 
que brotara el g é r m e n con br ío exn 
berante, pero es innegable que hace 
n n a ñ o no pasaban los catalanistas 
radicales de la cifra de trescientos o 
cnatrocientos. 
Iban con cautela ing i r i éndose , poi 
BU inteligencia y actividad en los cen 
tros m á s iafluentes y procuraban COL 
« I h&lago d a e a a exnlaaiviBiaoa regio-
nales, ganarse boga y predicamento en 
l a prensa y en las letras. 
Los l i songeó Polavieja, y a ú n dícese 
que firmó compromisos sobre concesiói 
de derechos especiales. D e c a n t ó Sii-
vela las glorias de la importancia pro 
v inc ia l , usando a m b i g ü e d a d e s hala-
g ü e ñ a s sobre la personalidad ju r íd ico 
de agremiaciones y concejos regiona 
les, y parec ió darles prenda pretorio 
de sus ofrecimientos a l l levar á lo* 
Consejos de la Corona á nn oatalaniau 
t a n calificado como el s eño r D u r á n 5 
Bas. Ho se l imi tó á esto, sino que p u -
so al frente del Ayuntamien to de Bar -
celona a l doctor Bobert , autonomista 
fur ibundo; hizo p re s ión para que sa 
l ie ra Diputado el señor Sol y Ortega; 
m i m ó á B u s i ñ o l , á Birretas y á todof 
los m á s entusiastas regionalistas. E L 
Beus n o m b r ó alcalde á una personali 
dad que hace gala de su odio á Casti 
l i a , y en varias otras poblaciones fue 
buscando con una tenacidad imperdo 
nable á los m á s s e ñ a l a d o s en dichat 
teudencias exclusivistas. Es más , lleve 
á la sede apos tó l i ca de Barcelona al 
Obispo de Y i c h , par t idar io a c é r r i n u 
del catalanismo y e x a l t ó á l a m i t r a 
de Y i c h á un sacerdote que ha escritc 
varias obras en pro de l a autonomía 
de C a t a l u ñ a y que ha mandado que se 
e n s e ñ e el catecismo en ca ta l án . 
Por si faltaba algo á esta obra de 
pe rd i c ión , el señor Bomero Bobledo, a 
fin de las ú l t i m a s sesiones parlamenta 
l i a s del verano, se dedicó á aventar e 
incendio dándo le extraordinarias pro 
porciones con sus clamores, con sut 
anatemas y violentas diatribas. 
A s í creció la llama, y ahora h&n apro 
vech&do la primera ocas ión para apre 
tar las filas y presentarse unidos eb 
frente del mismo gobierno á quien se 
lo deben todo. 
L a i r r i tac ión contra ese movimiento 
empieza á cundir por las d e m á s pro 
vincias, y ya los per iódicos recuerdac 
á cada hora hechos y sacrificios que 
todos hemos sufrido por el engrande 
oimiento de Barcelona. 
"Las guerras coloniales, dicen, las 
sostuvimos por el arancel que favore 
oía á la industr ia catalana, E l t ra 
tado de comercio con Francia por lo* 
catalanes lo rompimos. Por lo mismo 
tenemos nn arancel casi prohibi t ivo 
para Ingla te r ra . Por igua l i n t e r é s 
nos enemistamos con Alemania no apro-
bando el acordado convenio comercial. 
Cuando l l e g á b a m o s á dejar nn margen 
protector de 50 por 100 en los arance-
les de Cuba, v inieron comisiones de 
Barcelona, calificando poco menos que 
de traidores á los que t a l conces ión 
hicieran. H o y mismo con los cambios 
á costa de nuestros vinos y aceites 
que sufren las represalias aduaneras 
de Francia y la Gran B r e t a ñ a , nos sur-
timos de géne ros catalanes en toda la 
Pen ínsu l a , hasta el punto que aquellas 
fábr icas e s t á n en productos á nna a l tu-
ra que j a m á s l a l c a n z a r o n . 
" A m á s de esto, a ñ a d e e l raciocinio 
popular, n i siquiera se t r a t a de Cata-
luña , hoy por hoy es en Barcelona 
donde existe esa a g i t a c i ó n funesta. 
Las d e m á s provincias son enemigas 
de la D i p u t a c i ó n regional y á la la rga 
se a l z a r í a n m á s contra el dominio mo-
nopolizador de los barceloneses que 
contra la mano m á s suave é imparc ia l 
del centro. Y si se examinan bien los 
hechos y las personas en la propia ca-
p i t a l del Principado las grandes masas 
obreras son indiferentes, ya que no 
hostiles á esas pretensiones de una 
mesocracia endiosada y de una bur-
gues ía que contra sus propios intereses 
conspira.*' 
Avanza m á s la prensa, puesto que al 
g r i to dado en las Ramblas llamando á 
D u r á n y Bas, ('el ún ico Min is t ro hon-
rado*' contestan que nos dejó como tar-
jeta de despedida, la p r ó r r o g a del 
ferrocarri l del Llobregat , en favor de 
una Empresa rica y nada beneficiosa 
para el pa í s . Y en cnanto á Bobert, 
el excalde, le reprochan que a p r o v e c h ó 
el tiempo de su admin i s t r ac ión para 
reconocer la deuda de los ayuntamien-
tos del Llano, incorporados a l de Bar-
celona. 
'La pol í t ica de Monroe,—terminan 
exclamando los patriotas i rr i tados,— 
se l imi t a á pedir ' A m é r i c a para los 
americanos," poro esto es peor, porque 
00 dicen " C a t a l u ñ a para los catala-
nes," sino que " E s p a ñ a entera para 
Barcelona." 
Como se vé , la pas ión toma ya car 
tas en el asunto y se rá nn gran bien 
que la gente sensata de a q u í y de all í 
ahogue tales delirios fratricidas, resta-
bleciendo la paz en los e s p í r i t u s . 
Por desgracia, el gobierno, as í como 
en el crecimiento d e l catalanismo tuvo 
parte tan principa), parece que en este 
conflicto de los gremios e s t á aconseja-
do por el mismís imo demonio. A n u n c i ó 
que iba á adoptar temperamentos de 
implacable ene rg í a , y el c a p i t á n ge-
neral pub l i có el cé lebre bando decla-
rando sediciosos á los contribuyentes 
que resistieran al pago, bajo las ame-
nazas á que hice referencia en m i car-
ta anterior. D e s p u é s e n t r ó en cabil-
deos con los llamados por él "sedicio-
sos," y si bien m a n d ó á la cárcel á 
unos ocho ó nueve, estuvo con ellos 
afable y expresivo, les hizo presente 
su profundo pesar por t a l medida, les 
dió el plazo que quisieron antes de i r 
á la p r i s ión , y hasta cuentan que les 
dijo: que ve ía con admi rac ión aquella 
muestra de la entereza catalana. Los 
detenidos marchaban á la cárcel sin 
guardia ninguna que los a c o m p a ñ a r a , 
pero sí rodeados de sus esposas, fami 
lias y amigos, como en nna romer í a ó 
paseo t r iunfa l . Hubo d e s p u é s nna 
pausa en las prisiones y se a m a g ó con 
oerrar las tiendas de los morosos. Yol -
vieron luego los tratos con la Junta 
de defensa de los gremios y con los 
Presidentes de las Sociedades, Se 
otorgó nuevo plazo para que lo pensa-
ran bien. Se volvió á reproducir la 
amenaza, declarando el jefe del Go-
bierno que en defensa del principio de 
autoridad l l ega r í a a l derramamiento 
de sangre y poco menos que á resuci-
tar á Narvaez. Los gremios acrecen-
taron con esto su popularidad: unos 
l í a s cerraban todas las tiendas, otros 
•erraban una sola hoja, otros las te-
nían abiertas pero nadie pagaba. 
CJn opulento banquero, muy patriota, 
cara conjurar el conflicto ofreció pa-
gar el descubierto, que asciende á 
160,000 pesetas; pero los gremios se 
opusieron á ello, haciendo constar que 
c i e ñ e n d e p o s i t a d o e l d i n e r o y q u e e u 
atento es demostrar que no quieren 
i a r lo á nn Gobierno que les ha faltado 
a los compromisos contraidos. 
Se reanudaron, por ú l t imo , las ges-
tiones d i p l o m á t i c a s para el arreglo y 
os ofrecimientos pacíficos: la Junta 
l e los gremios con t e s tó en definitiva 
que m a n t e n í a la resistencia acordada. 
SI c a p i t á n general, puso en l ibe r tad á 
los presos y les o t o r g ó otro plazo de 
marenta y ocho horas como ú l t imo 
t é r m i n o de la condescendencia; y en 
esto» vaivenes de las amenazas te r r i -
bles, que no se cumplen, y las abdica-
dones lisongeras, que no se realizan, 
los grupos de resistencia pasiva, for-
talecidos por el e s p í r i t u regional, han 
adquirido una cohesión y una firmeza 
que no se acomodan sino con que se 
íes otorgue todo lo que piden, empe 
eando por la calda del Gobierno. 
Silvela, en el Consejo celebrado ayer 
oajo la presidencia de la Beina, expu 
•*o que era imposible t ransigir por más 
lempo, puesto que si dejaba impune 
a r e b e l d í a disolvente, cund i r í a per 
todo el p a í s y no h a b r í a Gobierno ni 
sociedad posibles. S e g ú n afirman los 
ministeriales, el poder ejecutivo e s t á 
lispuesto á dar la batalla, y cumplido 
el ú l t imo plazo para la paz, se propo-
ne adoptar las m á s rigurosas medí 
das. 
Por las impresiones m á s fidedignas 
que tengo de Barcelona, la s i tuac ión 
on estos momentos es la siguiente. L a 
inmensa m a y o r í a desea nn arreglo de 
coroso; sabe que nadie m á s que la 
gente acomodada sale perdiendo en 
estos trastornos, y en las turbulencias 
que siguen á estos conflictos naciona 
íes sólo sacan ganancia la gente per 
l ida , la hez de los comerciantes en 
quiebra y de los pescadores de r ío re 
vuelto. Prefiere, la Barcelona gloriosa, 
centro del trabajo de la p roducc ión 
oacional, honra de E s p a ñ a y digna de 
ia p r imac ía que entre las provincias 
merece por sus vir tudes c ív icas , su 
i lus t rac ión y su laboriosidad, que no 
an pueblo convertido en piedra de es 
cándalo , en foco de luchas fratricidas 
V en teatro de discordias feroces, aun 
entre sus mismos habitantes. Pero 
esto que piensan y sienten no se atre 
ven á decirlo n i á dejarlo entrever: las 
minor ías alborotadas l levan la voz 
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"Me d e g r a d é hasta el extremo de 
"convertirme en instrumento suyo obe-
"deciéndole en todo y admitiendo en 
" m i casa á la que se llamaba su esposa. 
"Si , fué más animosa que yo, pero 
" a l menos ten ía que vengar nn ultraje 
"qne no había recibido yo, j a m á s Ue-
" g u é á ser su esposa. 
"2ío t emái s por vuestra hermana, si 
"acaso lo es. Decidla para t ranqui l i 
"zar la qne mis labios se ce r r a r án acer-
"ca de ese asunto y así con t inuarán 
"hasta que muera, y como premio de 
"su valor dadle l a noticia siguiente: 
" L a pr imera esposa de sir Mervyn 
"Fe r r and m u r i ó el 18 de Junio de 
"186 y por tanto, tres meses antts 
"de que ei baronet se casase con vues> 
'•tra hermana. 
"Esa señora mur ió en L ive rpo l , en el 
" n ú m e r o 5 de Silver Street, y la en-
" ter raron ea §1 oemeaterio de esa o í a . 
cantante ó invocan el nombre la patr ia 
chica. 
Los carlistas y republicanos, que al l í 
abundan, tienen fuerza en la junta de 
los gremios y extreman la intransigen-
cia evitando todo intento de nn conve-
nio decoroso. E l obispo y el clero tra-
bajan incesantemente por el catalanis-
mo; el Gobernador C i v i l , Sr. Sauz y 
Escartin, es un filósofo popular, profe-
sa el socialismo cristiano y tiene de su 
parte gran n ú m e r o de obreros, sefiala-
damente los socialistas y los maxistas, 
los cuales entienden que la pro tecc ión 
de sus derechos é intereses constitu-
yen la verdadera noción de la patria. 
E l c a p i t á n general Despajó le , que ya 
en Fi l ip inas procedió tan desacertada-
mente, que la insur recc ión moral de los 
tagalos se organ izó bajo su mando, 
trabaja á los gremios barceloneses pro-
curando hacerse bien quisto de ellos, 
achacando la culpa de sus amenazas 
al Gobierno de Madr id y á los deberes 
de su cargo. De manera que quien ú n ú 
camente encarna hoy allí la represen-
tac ión gennina del poder central es el 
Delegado de Hacienda, autoridad odio-
sa, como todo lo que representa exac-
c ión con apremio y recargo. 
De t a l cuadro exac t í s imo resulta un 
estado de verdadera y profunda anar-
quía . 
Como ha de terminar semejante si-
tnac ión , que Sagasta ha calificado de 
duelo á muerte entre una ciudad y un 
Gobierno, es dif ic i l de resolver; si bien 
conviene no olvidar que aquel pueblo 
que durante tantos años vivió en con-
tinuo motín, reinando . d o ñ a Isabel I I , 
imponiéndose el casi continuo estado 
de sitio y hasta los rigores del general 
Zapatero, e n t r ó en nna v ía de norma-
lidad pacífica y de orden perfecto cuan-
do el general Dulce i n a u g u r ó su polí-
t ica de confianza y de expans ión casi 
patriarcal. Mar t ínez Campos y Blanco 
imperaron allí , g a n á n d o s e la voluntad^ 
1e los catalanes y dejando memoria de 
una gobernac ión suave y bonancible. 
E l nudo de la cnes t ión consiste en 
no herir la susceptibilidad exquisita 
de aquel pueblo, porque hoy por hoy, 
los principales centros de la provincia, 
as í como Gerona, Tarragona y L é r i d a 
no han tomado act i tud favorable a 
Barcelona, de cuyo esp í r i tu absorbente 
recelan, pero si los escesos y las vio-
lencias proceden de Madr id se p o n d r á n 
franca y resueltamente de parte de la 
capital del Principado. 
Nos hallamos en momentos muy di-
fíciles, y á pesar de los inconvenientes 
d é l a solución, casi impuesta per las 
agitaciones irreflexivas y casi injusa-
ficadas, considero que el mal menor es 
la salida de Silvela, del ministerio. Eso 
d a r í a pretexto disculpable á un arre-
glo y á nna tregua, para emprender 
nuevo camino en los planes económi-
cos, origen del conflicto. 
Por de pronto, en estos quince d í a s 
ú l t imos , han logrado los de la resisten-
cia pasiva, sus deseos de verse secun-
dados en otras provincias. Valencia, 
de la que hasta aqu í se hab ló poco, 
presenta para el fisco un aspecto m á s 
deplorable que Barcelona: en aquella 
hermosa ciudad del Tur ia asciende á 
6,000 el número de los contribuyentes 
morosos que se han resistido al pago 
del primer trimestre, qne venc ía como 
té rmino máximo el 10 de Agosto. E n 
ta Coruña , nn per iódico de la mayor 
ci rculación L a Voz de Galicia, excita á 
la resistencia pasiva y su C á m a r a de 
Comercio ha acordado que no se satis* 
faga el segundo trimestre, cuya recau-
dación voluntaria espira el 10 de D i -
ciembre próximo. 
A ú n eso es poco: lo grave se conden-
sa en la Junta Direct iva de las Cáma-
ras de Comercio que dirige P a r a í s o y 
que cuenta con un hombre de la intel i -
gencia y de la pluma de D . Santiago 
Alba , cuyo nombre cito porque es tá 
llamado á grandes empresas en el de-
sarrollo de los sucesos por venir. 
Con todos los innumerables defectos 
que esas C á m a r a s de Comercio tienen; 
con su mal verificada r ep re sen t ac ión y 
su escasez de elementos en algunas 
provincias, mantienen la fuerza pr in-
cipal de todo organismo por irregular 
que este sea: una jefatura y una disci-
plina', w • 1 — • 
Si á esto se a ñ a d e lo deleznable de 
los poderes y agrupaciones que tienen 
en frente y lo grato y fácil de ios man-
damientos que decretan, reducidos á 
no pagar, fác i lmente se comprende 
hasta donde pueden llegar su poderlo 
é influencia decisiva. 
H a n redactado recientemente dos 
exposiciones; una á la Beina y otra al 
Congreso. Campea en ambas un estilo 
gallardo, arrogante que evoca el re-
cuerdo de nuestros procuradores en 
Cortes de tiempo de los Beyes caste-
llanos D . Juan I I y D . Enrique I V . 
Muestran sus agravios, declaran sus 
aspiraciones y entre primorosos velos 
de hidalgo respeto, i n s inúan la amena-
za de hacerse por sí mismos la just icia, 
si se les niega tode otro remedio á los 
llorados malos. A l par que solicitan el 
puente, no olvidan el vado y se dispo-
nen á una resistencia pasiva, general, 
si son denegadas sus demandas.de eco-
nomías y reorgan izac ión . 
Temióse que el Gobierno adoptara 
contra ellos el acuerdo de disolver los 
Centros que representan y en t a l pre-
visión P a r a í s o envió doscientos tele-
gramas á las provincias, ordenando 
qne se mantuvieran en act i tud espec-
tante y digna, lo que equ iva l í a á sus-
pender los pagos del trimestre corrien-
te hasta nuevo aviso. 
Anunciase para m a ñ a n a nn mani-
fiesto en que de la manera convenida, 
se determine no pagar, mientras los 
presupuestos no correspondan al pro-
grama de la Asamblea de Zaragoza. 
L a ene rg í a con qne proceden es t a l , 
qne apenas s u r g i ó un cisma suscitado 
por el Presidente de la L i g a de Pro-
ductores don Fernando Costa, se han 
apresurado á lanzar contra él nna ex-
comunión afrentosa a is lándolo y ul tra-
jándolo con los m á s feroces sarcas-
mos. 
E l señor Costa, de cuyas extraordi-
narias dotes intelectuales en ot ra oca-
sión hab lé , r e u n í a en p ró de sus ideas 
a n á l o g a s á las de las C á m a r a s de Co-
mercio, grandes Asociaciones a g r í -
colas é industriales. P u b l i c ó esotro 
d ía un nuevo manifiesto ponderando 
la grandeza de la obra de transforma-
ción necesaria al pa í s y aconsejando 
qne por su misma magni tud se proce-
diera lenta y seguramente. Por esto 
"dad, poniendo en su l á p i d a el nom 
"bre de Luoy Ferrand. 
" A u n viven muchas personas que 
" la trataron, siendo, pues, muy fácil 
"probar qne realmente fué su esposa. 
" E l apellido de la familia de la jo-
"ven era el de K i n g . E l baronet odia 
"ba á su esposa, y se separaron d o n á n 
"dola él una cantidad de cons iderac ión 
" y ob l igándo la á que renunciase á pa-
usar por su esposa, d e s p u é s de lo cual 
" la pe rd ió de vista. 
"Durante machos a ñ o s esperé que 
"Lucy muriese y que el baronet se ca 
''saee conmigo, pero este acontecimien 
"to s é veiificó demasiado tarde, y no 
"me amaba ya, y lo menos qne pude 
"hacer fué e n g a ñ a r l e acerca de la fe-
"cba del fallecimiento y ocultarle el 
" lagar en que ocur r ió . 
«•Uno de los asuntos qne le l levaban 
"esta noche á Boding , era el poner en 
"claro este punto, a r r a n c á n d o m e esas 
"noticias, es decir, la prueba de su 
"viudedad y l iber tad. 
"Esto no lo hubiera conseguido ja -
" m á s , porque haoia jurado que n ingu-
na mujer se c a s a r í a con él. 
"Ahora qne ha muerto, puede si 
"quiere vuestra valerosa hermana 
reinvindioar la posesión del t í t u l o y 
" la fortuna que la pertenece. No te-
" m á s nada, prometo ser discreta." 
H e a h í lo que decía la s eño ra W e l -
son en su carta. 1 
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recomendaba que no se hiciera resis-
tencia al pago del segando tr imestre, 
sino que se concertaran todos, dando 
tiempo a l Gobierno y á las Oór tes , pa* 
ra negarse á pagar el tercero, si no se 
sat isfacía al pa í s . 
Los gremios madr i l eños , bajo la 
inspiración de la Junta de las C á m a r a s 
de Comercio y qu izás con la misma 
pluma, han descargado sus furores so-
bre el señor Costa. "¿Gomo—le han 
dicho—usted que el 25 de octubre 
declaraba que no se d e b í a ya hablar 
sino proceder á los actos más enérg icos 
se nos viene ahora con el consejo de 
una t r ansacc ión ó abdicac ión i n e x p l i -
cable!" 
Le han recordado, que siendo él 
quien ponderaba el buen gobierno del 
Conde de Aranda, por ser casi t a r t a -
mudo y á Moisés, por ser tartamudo 
del todo, no perdonaba ocasión sin 
pronunciar l a rgu í s imo y declamatorio 
discurso. Lo acusan de qne transige 
porque le han ofreoi 10 una cartera 
ministerial (aserto de todo punto ca-
lumnioso,) y le dicen, con crueldad 
impía , que s i le aprobaron los princi-
pios de su programa fué de lás t ima , a l 
verlo en estado congestivo de spués de 
su ú l t i m a oración de Zaragoza. 
Las sociedades que segu ían á Costa 
lo han abandonado y los Presidentes 
del Círculo de la Un ión Mercant i l de 
Madr id y del Círculo Indus t r ia l , que 
h a b í a n suscrito el manifiesto de la 
Liga de Productores, se han apresura-
do á ret irar sus firmas. 
U i l mesohino calumniato 
habilito é calpestato podrá , en 
estos instantes de s ú b i t a y ruidosa caí-
da, decir al señor P a r a í s o lo que Abén-
Hnmeya á A b e n - A b o ó , qne le sucedió 
en el Beino de los moriscos de las A l -
pujarras: 
—"Hermano, ese reguero de sangre, 
es el camino por donde se sube y se 
baja del t rono." 
E n el entretanto, nuestro Aben-
Aboó, (Para l so) es quien manda y t r iun-
fa en las claseb mercantiles y en la re-
volución mansa de la mesocracia. Pe-
netrando en lo ín t imo de sus planes y 
en los secretos del cenáculo , puedo 
deducir qne sus aspiraciones son de 
que se constituya un gobierno nacio-
nal , prescindiendo de los moldes de 
los partidos his tór icos es decir, que se 
forme un poder casi dictatorial , pare-
cido al que organ izó el general P a v í a 
después del golpe de Estado del 3 de 
Enero. Ta l gobierno debe r í a compo-
nerse de algunos polí t icos de los m á s 
sanos y menos gastados, si p resc ind ían 
de sus compromisos con los partidos 
hechos y de individuos prestigiosos 
del comercio y de la Industria. Queda-
r ía interrumpido por un lapso de tiem-
po, no determinado, el funcionamiento 
de las Cór tes ; y todas las reformas 
regeneradoras, consignadas en el p ro-
grama de las C á m a r a s de Comercio, 
se r ían desarrolladas por decretos en 
la Gaceta é implantados desde luego. 
D e s p u é s se proceder ía á unas eleccio-
nes generales con toda la legalidad 
posible, sin candidaturas del Gobierno 
y se ped i r í a á ese Parlamento un bilí 
de indemnidad. 
Los nombres de los Ministros se r í an 
probablemente. P a r a í s o de Hacienda; 
Alzóla , de obras púb l icas . A lba , Go-
bernación; Moya, el director de É l L i -
beral de In s t rucc ión Púb l i ca ; se ofre-
cer ía á Canalejas, Gracia y Justicia; á 
López Domínguez , Guerra y á Maura, 
Estado. E l Minis t ro de Marina lo su-
pr imir ían . 
Si á tanto no pudiesen llegar t r a n s í 
g i r í an con Sagasta, pero imponiendo 
condiciones para restablecer la ñ o r 
malidad contr ibut iva y no se r ían otras 
que obtener en un plazo fijo el plan 
teamiento por decretos de las reorga 
nizaciones y economías pedidas en los 
servicios públ icos . 
Tiene una quiebra segura ese v a s t í -
simo plan de P a r a í s o y de su Junta . 
E l arma de que se valen no es otra 
que el famoso sistema de Querubini , 
en la graciosa zarzuela " E l D ú o de 
la Afr icana ." L a prima dona é mia 
muller: non la pago: la tnezzo soprano é 
miafiglia: non lapago-, i l basso é mió tio 
non lo pago, etc., etc. Una vez precia 
mauo este principio y convctüi<wr 
norma de la conducta general l l eva r í a 
á t é rmino indefinibles, porque el inqui 
l ino podr ía decirle el casero; non ti pago 
el cliente le d i r í a a l abogado; el enfer 
mo al médico; el parroquiano a l ten 
dero; la señora á la modista; el estu 
dlante al profesor; el colono al propie 
tario non ti pago; y cada uno de 
los que no cobraran devo lver ía la mis 
ma frase á sus acreedores, poniendo 
en \&& fachadas de los domicilios res 
pectivos nn le t féro como ley universal 
de los ciudadanos: "qui non si paga 
nienie." 
E l desarrollo de esa grotesca y orí 
g ina l í s ima Hacienda púb l i ca y pr iva 
da, nos l l evar ía á aquella "dichosa 
edad y siglos dichosos"—que decanta-
ba don Quijote—en los cuales "todas 
las cosas eran comunes y á nadie le 
era necesario, para alcanzar su ord i 
nario sustento, tomar otro trabajo que 
alzar la mano y recogerle de las robus 
tas encinas y de los valientes alcorno 
ques", con todas las d e m á s lindezas 
del famoso discurso sobre la edad de 
Oro. 
Más en los d í a s prosaicos que corre 
mos se impone esa terrible ley del pa 
go,y no valen n i las poesías bucól icas 
que dejaron embobados á los cabreros 
oyentes del Ingenioso Hidalgo, n i los 
artificios polí t icos y mercantiles de 
nuestra actuales C á m a r a s de Comer 
cío. E l fracaso de la polí t ica financie 
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Leí muchas veces la carta de la se-
ño ra Welson y declaro la leí experi-
mentando una sensac ión que participa-
ba á la vez de a l eg r í a y de desprecio, 
con m á s a legr ía , empero, que despre-
cio. 
L a señora Welson p r o m e t í a no decir 
una palabra, ¡Lo h a b í a cumplido! ¡Fe-
l ipa era la esposa l eg í t ima de sir Mer-
v y n Ferrand! 
Si la s eño ra Welson cumpl í a su pro-
mesa e s t á b a m o s ' s a l v a d o s , pues é r a l a 
ún ica persona qne en Boding pod ía 
achacar la muerte del baronet á los he-
chos ó gestos de la señora Farmer. 
E n rigor, mis convecinos ó W i l l i a n , 
hubieran podido, nna vez empezada la 
sumaria ya rica en primeros indicios, 
convertirse en testigos de cargo, pero 
para poner á la jus t ic ia sobre la pista 
no era lo suficiente lo qne pudiese 
pensar á cerca de mí hermana. L a dis-
creción de la señora Welson represen-
taba para nosotros la sa lvac ión . 
L o ún ico que me ocur r ió en aqnel 
instante i'ué ei pensar si nos conven ía 
volver á Londres, suponiendo que pn-
d iésemos contar con su d iscrec ión . 
Cre í que ;)o, y que lo m á s p ruden-
te era desconfiar. 
Aque l l a mujer agobiada en sus sen-
timientos, xaLadí* en la e x p r e s i ó n de 
ra de Querubini, aplicada á los con-
tribuyentes, consiste en que una vez 
que se aficionen las huestes de las Oá 
maras y gusten lo sabroso y dulce del 
procedimiento, no se dejen convencer 
por la buena, cuando los após to les de 
la Insolvencia rectifiquen sus ó rdenes 
y manden qne paguen á ellos ó á sus 
amigos. 
Hoy mismo considero que empiezan 
á hallarse en trance tan duro, porqne 
sospechan los m á s prudentes de las 
C á m a r a s que han ido demasiado lejos 
y temen que si acuerdan una transan 
ción van á tropezar con una resisten 
cía, no ya al Gobierno, sino á la direc 
ción qne t ra tan de impr imi r . Y como 
no quieren aparecer como desautoriza 
dos ni exponerse á la befa á que los 
gremios han somet ido¡a l señor Costa 
se hombrean y hacen los valentones 
sus ideas, deb ía guardar en el foddo 
de su alma una v a g » necesidad de 
vengarse, y de un día á otro revelar 
se y atacar á Felipa cuando m á s con 
ü a d a estuviese. 
L a mnjer que se p r e s t ó á todos los 
caprichos de sir Mervyn fué su ant i 
gua querida, que recibía mediante sus 
ó rdenes á la que la constaba era esposa 
legí t ima del baronet, estaba demas í a 
do degradada, y era demasiado v i l pa 
ra poder confiar en ella. 
Convenía , por tanto, aprovechar la 
reserva ofrecida y ponerse en guardia 
contra los cambios posibles que le ius 
pirase su humor vengativo. 
Conven ía sin di lación que nos pu 
Riésemos lejos de su alcance, continuar 
huyendo, por muy humillante que fue 
se la idea de esta huida. 
¡Qué a legr ía m á s grande hubier.a 
experimentado al poder decir á Felipa 
qne t en í a perfecto derecho á llamarse 
Lady Ferrand, y que en adelante po-
d ía hacer frente, l e v a n t á n d o l a muy al-
ta á las preocupaciones del mundo por 
estar dentro de todas las reglas norma-
les, del mismo modo que hasta enton-
ces cumpl ió con las reglas de la moral 
y el deber! 
Pero ¡*y! no podía revelarla que ha-
b ía sido ia esposa dt dir Mervyn sin 
manifestarla a i mismo tiempo que era 
su viuda. 
Felipa quería, cataralmente, saber 
exigiendo lo qne el gobierno no les 
puede dar. 
A ú l t i m a hora, el gobierno ha dicta-
do ó r d e n e s para que se proceda con 
la severidad m á s rigurosa en Barcelo-
na y se ha procedido á cerrar ochenta 
tiendas de otros tantos contribuyentes 
morosos, entablando al mismo tiempo 
procedimiento cr imina l contra los que 
xci tan á l a resistencia pasiva. E l aco-
razado Garlos V anc ló en el puerto de 
Barcelona y afirmase que s e r á n condu-
cidos á sus sentinas los promotores de 
la ag i t ac ión para la insolvencia. 
Coincidiendo con estas medidas du-
r í s imas ,e l gobierne ha obtenido de las 
Cortes una modificación del arancel 
favorable á la indastr ia catalana y ha 
publicado una con te s t ac ión a l memo-
r i a l de las C á m a r a s de Comercio, en 
la cual t ra ta de justificarse alegando 
lo que ha hecho por el i n t e r é s general 
aceptando casi todos los principios 
esenciales de la Asamblea de Zarago-
za, los cuales promete cumplir muy en 
breve con el concurso del Parlamento. 
L a j u n t a de las C á m a r a s estudia 
ahora ese documento ministerial: hay 
quien opina que debe darse tregua a l 
Gobierno, pero P a r a í s o sostiene que 
es t án ya hartos de promesas y ofreci-
mientos, sus amigos, y que unos cuan-
tos decretos ó proyectos de ley, antes 
qne espire el pe r íodo de lo recauda-
ción voluntar ia (10 de diciembre) va-
len m á s que todas las palabras afec-
tuosas y todos los manifiestos popu-
lares. 
De ah í á fin de mes q u e d a r á resuel-
to, ó el arreglo dificilísimo, ó la rup tu-
ra oon la ca ída de Silvela. 
Las Cortes que empezaron tan de-
c a í d a s se han animado a l g ú n tanto. 
Bomero Bobledo ha sostenido el fuego 
agrado de la t r ibuna, usando y aba-
sando de la palabra. 
Durante m á s de ocho d í a s ha reñ ido 
fieras batallas para sostener que la re-
sistencia al pago no es delito. E u ese 
mismo sentido han hablado, oon mu-
cha elocuencia, A z c á r a t e , P í y Margal ! 
y Canalejas. Maura por el contrario 
se ba hecho i n t é r p r e t e del m á s enérg i -
co e sp í r i t u gubernamental, reproban-
do oon viveza y lógica maravillosas 
esa rebe ld ía que tiende á romper todo 
v ínculo social y ó denegar la sobera-
n ía de la nac ión . L a minor ía l iberal 
estuvo fluctuando. Don Alfonso Gon-
zález hijo del ex ministro don Venan-
cio, afirmó que era un delito mayor 
que el de 8edición,y el e x - m i n í s t r o se-
ñor Pnigcerver, defendió la teor ía de 
que si aisladamente no era delito, s í 
resultaba serlo cuando era obra colec-
t iva y obedecía á una confabulac ión . 
N i Silvela n i Dato, estuvieron muy 
felices en los debates y todos sus d i s -
cursos se resintieron de esa vaci lac ión 
constante en que se hallan amagando 
con el castigo y solicitando un arreglo. 
L legó nna hora en que se procedió 
á votar y se tomó por pretexto una 
proposición incidental , que quiso el 
Gobierno convertir en voto de ceusu-
por m á s que su texto no se refer ía , 
en poco n i en mucho, á otorgar ó ne-
gar confianza al ministerio. Hubo 118 
votos ministeriales y 89 de la oposi-
ción, pero hay que descontar de los 
primeros nueve diputados del duque 
de Tetuan, quienes p r é v i a m e n t e de-
clararon que su voto no significaba a-
probac ión alguna á la pol í t ica de Ga-
binete, sino mera disconformidad con 
los t é rminos de la proposición. A s í fué 
que la vo tac ión se tuvo casi por una 
derrota y quedó Silvela q u e b r a n t a d í -
simo. 
E n el Senado a p a r e c e r á en minor í a 
el Gobierno en cnanto el Duque de Te-
tuan se ponga de acuerdo con las otras 
minor ías . No puede ser por lo tanto 
más precaria la vida de la s i tuac ión: 
se parece á nn agonizante galvanizado 
como el del cuento de Edgard Pee, y 
cuya triste existencia se di lata porque 
no se entienden los herederos. 
Creyóse que T a t u á n formaría gabi-
nete para aprobar el presupuesto, pro-
rrogar a lgún tanto la v ida de las Oór-
tes y servir de puente á situaciones 
definitivas. Pero se tropieza con la ma-
yoría del Congreso, que inspirada por 
Silvela, no to le ra rá qne se dé la alter-
ñ a f i a r a . 4 n t r n Jftfft HBI p a r M r l n nrmapr-
vador. Sagasta t a m b i é n lo repugna: es 
enemigo de que tr iunfen las disiden 
cías y as í como, mientras vivió Cáno 
vas, negó todo concurso á Silvela, a 
hora que Silvela es jefe se opone á to-
do intento de reemplazarlo en la jefa-
tu ra de su partido. 
No siendo viable un ministerio del 
Dnqne de T e t u á n no quedan, más que 
estas dos soluciones: ó la con t inuac ión 
de Silvela, si reduce pronto la resisten-
cia de Barcelona, y obtiene un plazo 
de las C á m a r a s de Comercio, ó un mi-
nisterio transitorio, presidido por el 
general A z c á r r a g a , en el cual e n t r a r á n 
tetnanistas y silvelistas, mi tad por mi-
tad. 
Sea cualquiera la salida del momen-
to, todo el mundo vé a q u í para plazo 
no remoto la vuelta de Sagasta al po-
der. Este h a r á lo posible para dilatar-
la, y más bien teme que espera, el ser 
llamado de nuevo á los consejos de la 
Corona. 
E n realidad nada tiene preparado 
para ellos, pero como es hombre que 
todo lo resuelve á ú l t ima hora, deja 
correr los sucesos y aun hace esfuerzos 
para la du rac ión de Silvela en el man 
do, sin que le preocupe la marcha que 
d e s p u é s ha de impr imi r á la pol í t ica 
su advenimiento. Sin embargo, no creo 
equivocarme al anunciar que en la si-
tuac ión que forme en fecha p róx ima , 
que lo mismo puede ser en febrero que 
junio , del año venidero, se rán eleman-
tos fundamentales del GaDinete los se-
ñores Monteros Bios, por sí ó por re-
presen tac ión , Moret, Canalejas y Wey-
ler. De los d e m á s ministros no cabe 
hacer suposiciones todav ía : es proba-
ble que sean una sorpresa para los 
m á s agoreros. 
E l pa í s , entretanto, la gran masa 
que trabaja y produce, es decir d ieci -
seis millones y medio de españoles , se 
desentiende de toda a r t i m a ñ a polí t ica, 
vive aparte de tales agitaciones de la 
superficie y prospera engrandeciendo 
la patria. L a prensa extranjera im 
parcial en esta clase de estudios, y qne 
no se d i s t ingu ió nunca por tratarnos 
con benevolencia manifiesta en reite 
rados a r t ícu los su asombro por ver 
como nos hemos levantado de nuestros 
desastres, hasta el extremo de que 
nuestra Hacienda, a v e r í a l a antes de 
la guerra, inspira c r é d i t o en todas 
partes y la industr ia se acrecienta y 
la riqueza públ ica toma proporciones 
inesperadas. 
Puede juzgarse el verdadero alcan-
ce de todas estas revueltas de catala-
nismo y de insolvencia por este elo-
cuen t í s imo dato: el comercio vende 
m á s que nnnea y el t ipo de la cotiza-
ción de los valores públ icos no solo no 
ha experimentado baja sino que ha 
subido nn entero. Loa cambios con el 
extranjero mejoraron considerablemen-
te y la c i rcu lac ión de los billetes del 
Banco de E s p a ñ a , que fué juzgada 
antes como nn mal por no correspon-
der á las existencias en oro, representa 
al ser admitidos los billetes con prefe-
rencia á la plata un aumento de m i l 
millones de numerario en manos de to-
do el mundo. 
H . 
L A P R E N S A 
Patria dedica su editorial á feli-
citarse y á felicitar al país por la 
cordialidad de relaciones estableci-
da entre españoles y cubanos, por 
la unanimidad en la protesta popu-
lar contra las pretensiones que en-
volvía el plan de sustitución del 
gobierno militar por el civil y por 
la reconciliación de los elementos 
de la Asamblea. 
Acerca de este último punto son 
muy expresivas las palabras del 
colega. 
Pero si todas é s t a s — d i c e — s o n cau-
sas de regocijo, no lo es manos, y a ú n 
lo es más , el dichoso acontecimiento 
ocurrido en la noche del s á b a d o , en el 
sa lón de nn club pa t r i ó t i co . A l l í , 
mercad á la sabia y generosa prepara, 
ción de algunos cubanos, muy dignos 
do este nombre, se encontraron los 
ilustres patricios M á x i m o G ó m e z y 
Salvador Cisneros, los b e n e m é r i t o s 
generales Laoret y S á n c h e z A g r á m e n -
te, entre quienes la a r m o n í a , desde al-
g ú n tiempo a t r á s , no era perfecta, pues 
si todos rivalizaban en amor á Cuba y 
su absoluta Independencia, disent i-
mientos secundarios, fruto na tu ra l de 
la lucha pol í t ica , los m a n t e n í a n un 
tanto separados. 
E l acto del s á b a d o marca la desapa-
rición del antiguo desacuerdo, la re-
concil iación de la familia cubana en el 
regazo de la patria. A la primera ex-
ci tación de algunos patriotas, el invic-
to Gómez, el inflexible Cisneros, el ar-
diente Lacret y el generoso S á n c h e z 
A g r á m e n t e , que en realidad no nece-
sitaban exc i tac ión alguna, sino un pre-
texto, se abrazaron conmovidos, y en 
ese abrazo que se daban hombres que 
tanto y tan bien han servido á Cuba, 
cuya vida entera ha estado «onsagra -
da á Cuba, es preciso, repetimos, que 
los cubanos no veamos nn simple su-
ceso de corazón, digno de loa en la es-
fera del sentimiento, sino na grande 
acontecimiento político, la señal de que 
todos debemos abrazarnos t a m b i é n en 
Cuba, por Cuba y para Cuba, mar-
chando como hermanos á buscar esa 
corona de sobe ran ía que le hemos ofre . 
oído y que debe ornar su frente, para 
que tengamos madre digna, madre l i -
bre y soberana, como la soñamos , como 
nos hemos sacrificado por tenerla. 
• 
• • 
L a Discusión no piensa ya lo mis-
mo respecto de ese acto de reconci-
liación, acerca del cual formula el 
siguiente juicio: 
A p i á n d a s e todo lo que se quiera que 
el venerable señor Cisneros, el vale-
roso general Lacret y el dis t inguido 
general Sánchez A g r á m e n t e hayan da-
do al olvido sus resentimientos perso-
nales con el general Máx imo G ó m e z . 
Nosotros t a m b i é n lo aplaudimos, por 
que profesamos y practicamos que la 
oposición de opiniones pol í t icas no de-
ber ser causa para que las relaciones 
personales se alteren, y creemos que se 
puede ser adversario polít ico y amigo 
personal á l a vez .—Véase , si se quiere 
cammen, en esa r o o o n o i i í a o i ó u peruonal, 
un paso hacia la identif icación pol í t ica 
para lo futuro entre esas tres persona, 
lidadea y el Mayor General Máx imo 
Gómez. Todo eso cabe en lo posible. 
Todo eso es correcto, todo eso puede 
ser plausible.—Pero lo que es en abso-
luto intolerable, ya que es falso y es 
indigno, consiste en asegurar que, por-
que los señores Cisneros, Lacret y 
A g r á m e n t e hayan abrazado al general 
Gómez, la Asamblea se ha puesto la 
ceniza en la frente y sus miembros han 
reconocido su error y proclamado el 
triunfo de nn general depuesto por 
haber faltado á la Ley que j u r ó obe-
decer. 
Una Revista técnica recomienda 
en las escuelas cubanas el uso de la 
escritura vertical porque es más hi-
giénica, más legible, más rápida, 
más natural y más económica que 
la oblicua. 
Si ello es así, que se plantee in-
mediatamente. 
Pero que no se olvide que más 
que la letra recta importa al n iño 
la rectitud del carácter y de las in-
tenciones. 
E n un trabajo que acerca de la 
"concordia" publica en un colega 
el señor Francisco Ohacon, leemos 
los siguientes párrafos: 
"Que la colonia española de la Ha-
bana observó nna conducta correcta é 
hidalga, el 27 de noviembre, es cosa 
en la cual todos estamos conformes; 
que esa act i tud merece el aplauso de 
los cubanos, t a m b i é n es indudable, pe-
ro de esto á ciertas exageraciones y 
efusivas demostraciones de amor y 
grat i tud , hay un abismo. 
Ul término medio, ese salvador y AM-
mano " té rmino medio," no se ha hecho 
para nosotros; nuestra divisa parece 
ser la de Haroldo, en el drama de 
Bchegaray: "O todo ó nada." E l equi-
l ibrio an el sentimiento es el desiderá-
tum para todo el mundo, menos para 
nosotros, que preferimos ser siempre 
los viajeros eternos por el campo del 
ideal. ¡Y luego hablamos de Don Qu: 
c u á n d o y cómo h a b í a muerto su espo 
so, y la sola fecha de su mnerte, dado 
que pudiese conseguir ocultarla lo de 
más, ser ía para ella volver á las visio 
nes que la p e r s e g u í a n desde la noch 
fatal . 
L o r eco rda r í a todo perdiendo la 
calma que á la sazón gozaba. 
Era necesario que gimiese a ú n , qu i -
zá dnrante largo tiempo, bajo el peso 
de esa supuesta ignominia presa del 
sentimiento tenaz al que llamaba su 
deshonor. 
Era preciso que siguiese creyendo 
que v iv ía sir Mervyn , y que hac ía to-
do lo posible por olvidarla. 
Esto por lo que hace á la persona, 
que en cuanto á la fortuna del baro-
net, creo no necesito decir que rechacé 
con horror la idea de que pudiese acep-
tar n i un solo penique. 
Dominado por estas reflexiones lle-
gué á Boulogne, y al l í me r e u n í con 
mis compañeros , subimos al w a g ó n , y 
por la noche, á las ocho, e n t r á b a m o s 
en P a r í s por la es tac ión del Norte. 
Una hora m á s tarde nos h a l l á b a m o s 
en el inmenso sa lón del hotel del Lou-
vre, entre cuyos concurrentes produjo 
verdadera sensac ión la belleza de Fe-
lipa. 
M i madre, por su parte, se "en tó á 
la mesa con la sat isfacción propia de 
nna persona que se instala y cuenta 
oon gozar de a l gún descanso. 
jote con desdén! Y todos, quienes m á s , 
quienes menos, llevamos dentro de la 
envoltura oarnal, el e sp í r i t u del hidal-
go manohego. 
No es la concordia con que s o ñ a m o s 
nosotros, esa que surge, como Venus 
de las espumas del mar, de las burbu-
jas doradas del Champagne, á los pos-
tres de un banquete, n i la qne se im-
provisa con elementos ad hoo en las 
naturales expansiones de una fiesta 
campestre, no; es la concordia en una 
sociedad tan cruelmente azotada como 
la nuestra por implacable reacc ión , y 
por ende, tan hondamente d iv id ida , 
obra del tiempo que sólo en el trascur-
so del mismo puede llevarse á cabo; de 
otra suerte no se rá nunca una ooncor. 
dia verdad, sino una soldadura que el 
menor contratiempo y el m á s pequeño 
obs t ácu lo puede romper. Y entonces, 
vuelta á las mutuas recriminaciones y 
al mirar hosco y á las actitudes aira-
das. Y preguntamos á los hombres re -
flexivos, tanto españoles como cuba-
nos: ¿les parece esto serio, les parece 
esto digno de una sociedad qne se es-
tima, CSJS arrebatos que, ora tomando 
las formas del amor, ó ya las del odio, 
mantienen en una constante exc i tac ión 
los nervios! 
Que haya mutuo respeto y cor t é s 
consideración, y la obra de la concor-
dia t e n d r á entonces su m á s firme y 
segura base. Y los que en el per íodo 
trágico no pedimos la cabeza de nadie, 
no abrazamos á nadie tampoco, toda-
vía ; nos limitamos á invi tar los cor tés -
mente á qne vivan con d ignidad en 
nuestra casa y les garantizamos nues-
t ro respeto. 
Y lo d e m á s v e n d r á por Bu.a pasos 
contados, cuando deba veni r . " 
Oomo toque de prevención no 
está mal lo transcrito. 
Felizmente el temor que parece 
abrigar el s e ñ o r Ohacon de que l a 
concordia n o sea más que una sol -
dadura, debe descartarse, porque el 
primer impulso f u é espontáneo y 
los acontecimientos que l a dieron 
cuerpo tan naturales é imprevistos 
que no dan lugar á pensar en arti-
ficios de ninguna clase. 
Por lo demás—y dure lo que 
quiera el actual estado de cosas— 
creemos que no hay más que una 
persona que deba lamentarse ds un 
modus vivendi á tan poca costa ob-
tenido. 
L a viuda Olicquot. 
Ocúpase L a L u c h a en los sueldos 
de los maestros, con referencia al 
decreto sobre instrucción pública 
que en breve aparecerá en la Gace-
ta, y dice: 
"Los sueldos do 75 pesos s e ñ a l a d o s 
á los directores de las escuelas de la 
Habana; loa de 60, á los de las ciudades 
de Pinar del Bio, Santa Clara, Matan-
zas, Puerto P r í n c i p e , Santiago de Cu-
ba, C á r d e n a s y Oienfuegos, y los de 
50, á las d e m á s poblaciones, no bas-
tan á subvenir á las primeras y más 
apremiantes necesidades de la vida. 
Durante el rég imen español los 
maestros de escuela gozaban de ma-
yores emolumentos. Las escuelas esta-
ban graduadas, de modo que los maes-
tros podían alcanzar las retribuciones 
siguientee: 50 pesos, 58 33, 66-66 y 100 
pesos. Ten ían , a d e m á s , como parte del 
sueldo, casa para v i v i r y las retr ibu-
ciones de los n iños pudientes. 
Y esto lo hac ía E s p a ñ a , la nación 
colonizadora, la que o p r i m í a al pueblo 
cubano y lo preparaba para el obscu-
rantismo y el retroceso. 
Ahora , dos cubanos prominetes—los 
señores González Lanuza y Heredia, 
Secretario y Director de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , respectivamente — quitan á 
los maestros todos estos elementos, 
porque, s e g ú n su cri terio, el maestro 
cubano ha de seguir siendo el ente 
ridiculo de la fábula y la comedia. 
Y que esto se realiza en el instante 
mismo en que gente interesada repite 
por todas partes qne nn pueblo cuyo 
ochenta por ciento no sabe leer y escri-
bir , no puede constituirse en pa í s l ibre 
é independiente." 
Imrtite i ñ m m . 
E l Centro general de Comercian-
tes á Industriales de la Isla de Oa-
ba ha recibido hoy de uno de sus 
delegados en los Estados Unidos 
el siguiente importante telegrama, 
que concuerda oon el de nuestro 




El presidenta Me. Klnley en su men-
saje al Congreso, reromienda qne los pro-
ductos de Cuba gocen á eu entrada en los 
Estados Unidos, de las mismas ventajas 
otorgadas á las Antillas inglesas, por los 
tratados de reciprocidad." 
ÜIiT TIC 
EL VICECÓNSUL DB ESPAÑA 
A y e r tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Estado y Gobernac ión el s eñor don 
J o s é Potous, Vicecónsu l de E s p a ñ a 
en la Habana, con el fin de hacer en-
trega de una instancia de don Benito 
Mendn iña , pidiendo la devoluc ión de 
595 pesos 85 centavos, resto de la 
suma de 3,500 pesos que h a b í a depo-
sitado en lianza en el Ayuntamiento 
de Matanzas p i r a garantir el manejo 
oomo Recaudador del arbi t r io "Pro-
ductos del Mercado n ú m e r o 1 ," y que 
por cantidades parciales se le ha ido 
devolviendo. 
E l señor Potous t a m b i é n dió cuenta 
de una queja de las viudas de oficiales 
españo les que e s t á n en la Gasa de las 
Viudas, referente al mal trato que re 
ciben por parte de la encargada de las 
mismas; y pidió qne se recordase una 
instancia presentada hace a lgún tiem 
po al Gobernador M i l i t a r de esta Is la 
por los tripulantes de la barca e spaño 
la Fama de Canarias y do cuya resolu 
ción no se tiene noticia alguna. 
—¿Cuánto tiempo piensas estar eu 
P a r í s , Roberto?—me p r e g u n t ó . 
—Son las nueve y media; el t ren sa 
le m a ñ a n a por la m a ñ a n a á las ocho y 
media; en vista de eso podé i s hacer 
uestros cálculos . 
M i madre se quejó de que hac í a mu-
chos años que no iba á P a r í s , manifes-
tando deseaba que Felipa la acompa-
ñ a s e á visi tar los almacenes. 
Oon t es té á la p re tens ión alegando 
que era necesario ó quedarse en P a r í s 
ó marchar inmediatamente, porque un 
viajero e s t á perdido si se entretiene, y 
con mayor motivo una viajera. 
A l ver que mi madre daba pruebas 
de una verdadera contrariedad, la l la-
mé aparte y la conté la mentira si-
guiente: 
—Han visto hace pocos d í a s en Pa-
r í s á nna persona á que Fel ipa no de-
be encontrar. 
M i madre cedió enseguida. 
Me p r o c u r é un in té rp re te -cor reo , y 
encon t ré uno de barba y aspecto impo-
nentes, qne hablaba todos les idiomas 
con igual perfección; le d i las ins t ruc-
ciones necesarias para qne pudiese 
cuidar de todo, o r d e n á n d o l e facturase 
nuestros equipajes para Burgos. 
E l viaje fué silencioso, t r is te y pe-
sado. 
E l tiempo era brumoso y el m o v i -
\ miento del t ren nos fatigaba mucho; 
| m i s compañeras estaban rendidas y yo 
EN LA UNITEBSIDAD 
Bajo la presidencia de sus respeoti-
vos decanos se reunieron ayer loa pro-
fesores de las Faonltades de Medloim 
y Derecho que han sido confirmado! 
ca tedrá t i cos , con el ñu de designar los 
tres profesores qne reunidos á otra 
tres personas que nombra rá el QoberP 
nador Mi l i ta r de esta isla y bajóla 
presidencia del Rector de la Universi' 
dad, a s i g n a r á á los catedráticos ratil 
cados en sus cargos las cátedras qut 
han de de sempeña r en lo suceaiTOjí 
d e s i g n a r á n las personas que ásajiii-' 
ció d e b e r á n ser nombrados para oabr; 
las vacantes, asignando también á i::' 
propuestos c á t e d r a s determinadas, | 
Resultaron designados para oompa-
ner la comis ión de la Facultad deüt 
dicinalos doctores don Federico Horti 
man y Cantos, don Rafael Oowleyi| 
Odero y don Gabrie l Oasuso y RoqBtl 
y para la comisión de la FaoQltaddil 
Derecho los doctores don José Matiil 
Oarbonell y Ruiz, don Juan Bautitól 
H e r n á n d e z Ba r re i roy don Jaaa Emm 
cisco O ' F a r r i l . 
B Ü E N E Á S O O 
E l señor don Vicente Villar de ft-l 
He, Presidente de la Colonia EspafiDlil 
de Cien juegos, celebró haca poool 
dias una conferencia con el Aloaldedif 
dicha ciudad señor don José A. Frist 
con el objeto de ver si podía obtenei 
alguna rebaja en los derechos de ente 
rramiento de los insolventes españole! 
que fallecieren en la casa de Salo! 
" L a P u r í s i m a Concepción." 
E l señor Frias, deferentes con el se 
ñor V i l l a r le manifestó qne daría orden 
de que los derechos se dispensarás i 
todos los desgraciados que fallecieren 
en esas condiciones. 
UN ABL'SO 
D . Manuel Abelleira, vecino deeati 
ciudad, es propietario de nn perro pa-
queño, al cu^l proveyó de la corre!' 
pendiente medalla, oomo consta por el 
recibo que obra en su poder. 
Dicho perro, fué llevado al depósito 
hace pocos dias, á pesar de qaeUmla 
puesta la medalla; y al ir á reolamé f 
su d u e ñ o , no se lo quieren entregani 1 
nocen la condición de que paguéis 
mnl ta . 
Trasladamos la queja al señor kl 
calde, y sépase al ñu si los reoibosdel 
impuesto sobre perros sirven degam. 
t ía para asegurar la propiedad respec-
to á dichos animales. 
PETICIÓN D E MARCAS 
Los s eño re s Cándido López y Com 
pañ ía , han solicitado de la Secretatíi 
de A g r i c u l t u r a , Industria y Oomeroio, 
las marcas para cognac "Yienx cof 
nao", y para vermonfh "Vermontl 
t ipo to r ino . " 
P R E S U P U E S T O S 
A y e r fueron elevados por la Sew 
t a r í a de Estado y Gobernación áli 
ap robac ión del Gobernador Militará! 
esta isla, los presupuestos del bospiti 
Santa Susana, de Bejucal. 
D E V O L U C I Ó N DB FIAXZA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha di.'! 
puesto la devolución á don Masil 
López Gamnndi, exoontador de li' 
Aduana de este puerto de dos aocioDfi 
del Banco E s p a ñ o ' , valor de mil pesa 
LEGALIZACIÓN D E DOCUMENTOS 
E l señor don Aure l io tlevia, Jefeíi 
la ¡Sección de Estado en la Secretaiíi 
del ramo, nos ruega qne hagamos pí' 
blioo por este medio que en dicha ot 
c iña no se ha cobrado nunca, ni se o» 
bra nada por la legalización de doca 
mentes. 
Queda complacido el señor Hevia. 
OMISION 
E n la orden n ú m e r o 227 del Cnarteli 
General se omit ió al doctor Mannei 
Solano y Molina entre los profesore! 
de la Facul tad de Farmacia qne bu; 
sido confirmados como Catedráticos. 
En la Gaceta de hoy ó mañana K 
pub l i ca rá una orden salvando diohi 
mis ión. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cinco díaa delí' 
cencía para asuntos particulares al 
JQOB de primera instancia é üialm"" 
ción de Mariauao don Manuel Portü^ 
y B r n z ó n . 
P A R A RESOLUCIÓN 
La Sec re t a r í a de Justicia é Instmí 
ción Púb l i ca ha remitido á la resolii' 
ción del Gobernador Mil i ta r de estr 
isla, nna solicitud y documentosptt 
sentados por D . Francisco ChavezMi 
lanós, en demanda de que se le recü' 
nozca como suficiente en Cuba pan 
ejercer la profesión do ^Notario contí 
tulo obtenido en la Rapób i i ca de Oo» 
ta Bioa. 
DEVOLUCIÓN D B FIANZAS 
Se ha dispuesto por la Secretaría di 
Hacienda la devolución á Da Felip» 
Sarduy, de la casa Carmen 9, en Re-
medios, y á D* Petrona Fuentes, del» 
casa Gelabert 181, en Matanzas, la» 
cuales h a b í a n sido incautadas por dé 
bitos de contribnoiones. 
AUTORIZACIÓN 
_ L a Sec re t a r í a de Estado y 0056™ 
ción ha autorizado á D . Eugenio For-
t ú a y Varona, para trasladar á Nuevi 
Y o r k el c a d á v e r embalsamado de Mil. 
ter Scott W. Hamer, desde el OemeD' 
terio de Colón de esta ciudad. 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
D a p é s i t o de perros. 
En el d ía de hoy han ingresado en 
este Depós i to 3 perros recogidos ea 
ia v ía públio», pagándose por este 
concepto f 0 75 ct?., á razón de25cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados «a im 
anteriores, se han saorífleado 56WVÍJ ¿ 
día de hoy, ascendiendo á 1,195 elíft-
mero de los sacrificados, desde el dii 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el a r t í cu lo 9? del B* I 
glamento. 
Habana 5 de Diciembre de 1899-
El encargado, /Salvador R. Lagur-
dia. 
El m m ile esiaiis 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la Sec re t a r í a de Estado 22 españo-
lea que desean conservar su naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dioiu 
oficina 3 actas de inscripción. 
quebrantado, á consecuencia de loo e« 
fuerzos morales á que apelaba desde 
h a c í a quince dias. 
Orleans, Biois, Tours, Angulema 
Contras, pasaron ante nuestros ojos 
como los paisajes que se ven en un 
sueño. 
E l dia se deslizó tristemente y nos 
pusimos contentos cuando l léganos á 
Burdeos. 
Sabiendo mi madre qne deb íamos 
pasar al l í la noche, consu l tó con satis 
facción la g u í a para enterarse de lo 
p o d r í a visitar, al dia signipnte, las ca 
sas de madera del siglo X V en la par 
te antigua de la ciudad; la catedral y 
sus hermosas torres y las antiguas 
iglesias de Santa Cruz y San Severi 
no, siendo necesario qne emplease yo 
toda mi terquedad de enfermo y de en 
fermo caprichoso, para que consintie-
se en que s igu ié ramos el viaje al ama-
necer. 
Felipa t a m b i é n se reveló contra mí, 
que j ándose de que no tenía bastantes 
miramientos para satisfacer los deseos 
de mi madre. 
Rep re sen tó el papel de obstinado^ 
pues no quise que eu el momento d'i 
llegar al puerto de salvación una ú l t i -
ma imprudencia lo echase todo a per-
der. 
A l dia siguiente, y antes de amane-
cer, dir igióse todo el mundo hacíala 
es tac ión. 
M i madre, creyendo que en efecto 
estaba enfermo del cerebro y declaran' 
do qne no comprend ía la necesidad de 
cambiar un placer en fatiga abroma-
dora, cuando por desgracia para mí 00 
pude nunca considerar ese viaje como 
un placer, n i cuando adivinaba el tier-
no in t e ré s que Felipa se tomaba pot 
mí y que leía en sus ojos,- ó cuando re-
pentino rubor cubr ía sus tersas meji-
llas al observar qne sorprendía sus 
miradas. 
E l t ren avanzaba muy poco con re- »• 
lación á mis deseos; aquello era nnin- *« 
terminable desfile de estaciones; el país 
debía ser muy hermoso, pero confieso 
que no lo v i , y después de cinco horas 
interminables llegamos á Bayona, co-
yas enormes fortificaciones dominan los 
Pirineos. 
¡Los Pirineos! ;A.l fin! ¡Dos horas • 
más y e n t r a r í a m o s en territorio espa-
ñol! 
U n temor extraño se apoderó de 
pronto de mí; el presentimiento de que 
todos mis esfuerzos iban á resultar | 
inú t i les y que en la frontera nos pre-
gun ta r í an nuestro nombre, detenién-
donos, y que á Felipa, con el píe en -
la t ierra de salvación, la cogerían para 
que entre dos gendarmes recorriese de **T 
nuevo el camino hasta presentarla a l 
t r ibunal . 
Movimiento ¡Harítímo 
TEODORO DE LARRINAGA 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
IjlTerpool, el Tapor ingléa "Teodoro de La-
rrinaga", conduciendo carga general y seis 
pasaeroa. 
NOTICIAS JDDíCIALES, 
SEÑAL A.MIBNTOS PABA HOY 




Contra Juan Hernández Rueda, por es-
tafa. Ponente: señor Demestre. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado Warren. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado de la 
Catedral. 
Contra Josó Pérez Vázquez, por robo. 
Ponente: señor Barrena. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Ponce. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de la 
Catedral. 
Contra José Eugenio Torres y otro, por 
hurto. Ponente: señor Barrena. Fiscal: se-
ñor González. Defensores: licenciados Ber-
nal y Arena. Procuradores: señores P'ereira 
y Tejera. Juzgado de la Catedral. 
Contra Miguel Quintero y otro, por hur-
to. Ponente: señor Barrena. Fiscal: señor 
González. Defensores: licenciados Sedaño 
y Barrio. Procuradores: señores Cotoño y 
Valdóa. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión 2.m 
Contra Laureano Fernández, por lesio-
nes. Ponente: señor Aguirre. Fiscal; se-
ñor Benitez. Defensor: licenciado Cantero 
Procurador: señor Valdés. Juzgado del 
Pilar. 
Contra José Martín, por atentado. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor Beni-
tez. Defensor: Ldo. Lendón. Procurador 
señor Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Gregorio Torregrosa, por estafa. 
Ponente: señor Presidente: Fiscal: señor 
Benitez. Defensor: Ldo. Cubas. Procura-
dor: señor Pereira, Juzgado, del Pilar. 
Contra Lino Quintana, por homicidio. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Di-
rlño. Defensor: Ldo. Maza. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado, de'Belón. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Seoión 3a 
Contra Luis Morales y otro, por hurto. 
Ponente: señor Estrada. Fiscal: señor Gu -
tiórrez Bueno. Defensores: Ldos. An guio 
y Valdés Pita. Procuradores: señores Pe-
reira y Valdés. Juzgado, de Güines. 
Contra Crescendo Diaz, por hurto. Po-
nente: señor Freiré. Fiscal; señor Gut ié -
rrez Bueno. Defensor: Ldo. Barba. Procu-
rador: señor Sarrain. Juzgado, de Güines, 
Contra Luis Herrera y otro por hurto. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Gu-
tiérrez Eueno. Defensor: Ldo. Rabell. 
Procurador: señor Sarrain. Juzgado, de 
Güíaes. 
Contra Antonio Diaz Fernández, por 
hurto. Ponente: señor Estrada. Fi scal: 
señor Gutiérrez Bueno. Defensor: Licen-
ciado Viondi. Procurador: señor Pereira. 
Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Fernández. 
NOTAS DÉ SOCIEDAD 
S Conchita Montalvo 7 Federico Mendizábal 
E l capí tu lo de bodas cont inúa abier-
to. A cada instante se reciben gratas 
noticias que van á cubrir las pág inas de 
esa historia de amosque, como di r ía el 
cantor de IfoiZa, "es una historia siem-
pre vieja y siempre nneva," que pare-
ce exhalar el suave perfame de los aza-
hares y nos trae siempre el eco de los 
dulces epitalamios. 
E l cronista se pasa hoy la vida en los 
templos, de boda en boda, consultando 
siempre la hora en que una inv i t ac ión 
le llama para alguna ceremonia nup-
cial. 
La ú l t ima boda á que as is t í se ha ce-
lebrado anteanoche en la parroquia de 
Monserrate. 
A t r avés de aquellas naves, por don-
de han desfilado reoientemante una 
pléyade de novias adorables, llegaba 
su turno el lunes á una encantadora 
nifia, Oonohita Montalvo y Morales, 
hermana del más joven de los genera-
les cubanos, el distinguido Jefe del 
Presidio de esta plaza, don Ange l Mon-
talvo. 
Conchita unía su alma esa noche, 
ante los altares del amor á la del esti-
mable y distinguido caballero don Fe-
derico Mendizábal, coronel del Ejérci-
to Cubano. 
Almas jóvenes , enamoradas y risue-
ñas , que el beso de la felicidad ha fun-
dido para siempre. 
Bri l lante la ceremonia. La mejor so-
eiedad habanera estaba allí en repre-
sentación numerosa y escogida, M 
Algunos nombres, que al az f f re-
cuerdo, da r án una idea de lo selecto de 
la concurrencia. 
Señoras : de Ludlow, Condesa viuda 
de Lombillo, Mendoza de Arós t egu i , 
Mojarrieta viuda de Albe r t in i , Conde-
sa de Sagunto, Marquesa viuda de Du-
Qaesne, Herrera de Pá l ido , Lasa de 
Estévez , María Regato viuda de Gó-
bel, María Luisa Corujedo de Romero, 
Lasa de Sedaño, Broch de A l b e r t i n i , 
Marcaida de Cabrera, Brochero de 
Montalvo, Montalvo de Mendoza, de la 
Fuente de Salaya, H e r n á n d e z de Pe-
ñalver , Brooh de Lasa, Suárez de A l -
fonso y Vendrell/de Porto. 
Señor i tas : Mercedes Lasa, Margari-
ta Mendoza, Lol i ta Montalvo, Mar ía 
Luisa Broch, Qraziella, Esther y Em-
nia Cabrera, Mercedes Montalvo, Con-
chita Do Qnesne, Mar ía Montalvo é Iz-
naga, Mercedes, Mar ía Antonia y Jua-
nita Fe rnández Dominiois, Mar ía y Ka-
tty A lbe r t i n i , Mar ía Josefa Salaya, 
Ploriana Fe rnández , Conchita Porto, 
Jul ia Roca, Sioncita Pedroso y tantas 
otras ¡ay! que sensiblemente escapan 
ahora á mi memoria. 
Fueron padrinos en tan s impát ica 
boda la señora madre del novio y el 
bien querido y reputado Dr . D. J o s é 
R. Montalvo, padre de la gentil ó inte-
resante desposada. 
Testigos: el Magistrado de esta A u -
diencia D. Juan O 'Far r i l I y M. Fran-
^oia Johanet, joven francés, hijo del 
ilustrado jorresponsal de Le Fígaro y 
Le Temps, que tan hermosas cosas ha 
escrito de esta ciudad en esos impor-
tantes órganos de la prensa parisiense. 
M. Johanet con t r ae r á en breve ma-
trimonio con la hermana de la novia, 
la espiritual Lol i ta . 
Nada me resta a ñ a d i r sobre la ele-
gante ceremonia como no sea expresar 
mis votos por la ventora eterna de ese 
hogar de Conchita y Federico donde 
hoy br i l lan los celestes resplandores 
de las primeras m a ñ a n a s del amor. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
G A C E T I L L A 
NDESTEO DÍRECTOB.—Hoy, fest i-
vidad ca tó l i ca de San Nicolás de Ba r i , 
celebra sus d í a s el director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
No queremos exponernos al riesgo de 
que estas l íneas, al pasar por su vista, 
sean tachadas, y a q u í , en sección pro-
pia, y en término primero, nos hacemos 
intérpretes de loa deseos de todos en 
esta casa, para e x p r e s a r á don Nicolás 
Rivero los sentimientos de afectuosa 
y profonda consideración con qnehoy 
saludamos á quien, más que el jefe, es 
para los redactores de este pe r iód ico 
un buen amigo y un compañero ex-
celente. 
Tenga el señor Rivero en las mues-
tras de car iño de su amante y virtuosa 
familia, y en las demostraciones de afec-
to de sus numerosas amistades las jus-
tas satisfacciones que debe brindarle 
$Bte día, 
TACÓN.—Tras muchos años de no 
i representarse en la magnífica ópe ra de 
Í
' Gonnod Horneo y Julieta, vuelvo apara-
cer hoy en la escena del Gran Teatro. 
Se estrenan nuevas y magníf icas 
decoraciones y rico vestuario, y se 
efectúa un gran baile por las s e ñ o r i t a s 
V i l l a y Muller y el cuerpo coreográfico. 
La obra de Gounod ha sido rep ar t i -
da del siguiente modo: 
Romeo, M. Dell y. 
Mercutio, M. Berriel. 
Frere Lauront, M. Gromraen. 
Tybaut, M. Azema. 
Capulet, M. Froidurot. 
París, M. Gyon. 
Juliette, Mme. Badilia Bergos. 
Stephano, Mlle. Jarrie. 
Gertrude, Mrue. Alix. 
Coro general. 
Mañana , la perla de Donizat t i , F i ' 
voriia, por el tenor Ausaldi. 
Y el sábado la gran obra de espoo-
táonlo, de Meyerbeer, solo cantada en 
la Habana por el inolvidable Tam-
berlick, E l Profeta, cuyo protagonista 
canta el tenor A n s a l d í . 
FUENTES r MINUTO—Durante las 
horas que ha estado surto en bahía el 
correo Rsina María Cristina han visi-
tado nuestra ciudad, los famosos es-
padas Fuentes y Minuto. 
Ambos se dirigen á México al frente 
de una nutnfirosa cuadrilla para l idiar 
en aqa«l la plaza veinticuatro toros de 
Cámara que les a c o m p a ñ a n en la tra-
vesía. 
De enhorabuena es tán los aficiona-
dos del arte taurino que abundan en 
la t ierra de los aztecas. 
Con cuán t a envidia los ven muchos 
desde aqu í . 
L u z Y SOMBRA.— Dificultades de 
orden tipográfico opusiéronse á la sa-
lida del número de Lvsy Sombra, cuya 
publicación so anunciaba para el pr i-
mar domingo de diciembre. 
Vencida ya toda dificultad, s sgún 
se nos participa de la admin i s t rac ión 
del nuevo semanario, esperamos hoy 
gustosos su visita para deleitarnos 
con la amena lectura y bollas i lus t ra -
ciones que sabemos han de engalanar 
las pág inas de Luz y Sombra. 
BODAS.—En nn colega gaditano 
leemos la noticia que signe: 
'•El s ábado día 4 del corriente con-
trajo matrimonio en la ciudad de Cá-
diz el dist inguido mil i tar , don Manuel 
de Hezeta y Zerolo, con doña Mar í a 
Luisa Zúñ iga de la Barrera. Apadr i -
naron la unión por parte de la novia, 
su padre el señor don Lu í s de Zúñi-
ga, conocido propietario de la Haba-
na, y por parte del novio, BU madre 
la señora viuda de Hezeta. 
Terminada la ceremonia se sirvió un 
expióndido lunch, saliendo los despo-
sados en el exprés con dirección á 
Madrid y Bercelona. Deseárnosle una 
larga y feliz luna de miel ." 
La novia, que pertenece á una fa-
milia muy conocida en esta sociedad, 
es hermana de nuestro particular y 
muy estimado amigo D. Luis de Zóñi 
ga, Primer Jefe de los Bomberos del 
Comercio-
ALBISU.—El teatro de los ventila-
dores, que en estos días de frío que-
dan ociosos, han organizado un sim-
pático programa para la noche de hoy 
compuesto de tres obras de las m á s 
aplaudidas: Instantáneas, L a Chávala 
y ¡Al agua, patos! 
LA DENTÍSTIOA MODERNA.—Justi-
ficada era la repugnancia que sen t í an 
muchas personas por el uso de denta-
duras artificiales, debido á las moles-
tias que ocasionaban esos aparatos, ya 
por su excesivo t a m a ñ o ó por su im-
perfecta adap tac ión ; pero ha llegado á 
tal grado de perfección el arte en lo 
que á dientes postizos se refiero, que 
en la mayor ía de los casos en que se 
necesitan esos artificios, son construi-
dos por medios sencillos y qne ocupan 
mny l imitado espacio en la boca. 
Aquellos lectores que necesiten res-
t i t u i r algunos dientes ó muelas, y 
abriguen la prevención que antes men-
cionamos, podrán comprobar la vera-
cidad de lo qne decimos, d i r ig iéndose 
á uno de los buenos gabinetes dentales 
de esta ciudad; entre los cuales colo-
camos al antiguo y mav acreditado 
del Dr . Taboadela, situado en Indus -
tr ia número 126, donde todos los t ra-
bajos son esmeradamente acabados. 
LA NOTA FINAL.— 
Una m a m á curiosa: 
—¿Dime, hija mía, aquel joven que 
ha estado bailando toda la noche con-
tigo, acabó por declararte sus inten-
ciones? 
—¡Si, mamá. 
—¡Gracias á Dios! ¿Qué te dijo? 
—Que es tá dispuesto á permanecer 
soltero toda su vida. 
< i 
L a E m u l s i ó n 
M o d e l o 
Secci Se Inte Feral 
A P E N T A 
El PBoftíSOr E. LANCEREAUX, D.M. 
P'-offiaor ds la Facultad de iVIedxlna dt París; 
Médico hoaorarlo d» los Hoapiulee; Miembro 
de la Academia do Medicina. 
APENTA es el Agua esprcialmonto in-
dicfvla p ira ol tratamiento de la constipa-
ción ha itual. Su acción es suave y segura 
y una copa liona, obra como purgante sin 
producir dolores ni malestar. 
Depósito Ganeral: Mercaderes n. 7. 
o 1641 p 
Movimiento dol Rastro de Ganado Mayor 
Beses benefleiadas. Ktlo$, Precio* 
Retes 2G3 I "8 á 30 ot» kilo. 
Cer.los 69 10 á 46 „ „ 
Carneros 7 | á 60 ,, „ 
Sobrantes: Cerdos, . . Carnero! . . 
Habana 4 de Obre, de 1899.—El Administra-
par. Miguel Zuldlvar. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE DICIEMBRE. 
Este mes ettá corsagrado á la Icmaculada Con-
oepiión de la Sintísima Virgen. 
El Circular esti en Santi Teresa. 
San Nicolás de Biri, obispo de Mira, corftiíor; 
célebre en su parroquia; santa Asela, virgen. 
San Nicolás, obispo y confesor, en Mira, célebre 
en todo el universo por el resplandor de sus virtu-
des y el mímo-o de sus milagros, de quien entre 
otros milagros se cuenta uno muy sefi&lado, que 
Apareciéndose al emperador Constantino, qae esta-
ba muy It-Jos, con persuasiones y amenazas le in-
dují á perdonar la muerte á unos hombres, que no 
obstante la distancia que los separaba de este San-
to, le invocaban eocomendíndose á él. Fmajmente 
el Sefior quiso recompensar su virtud y le dié á co-
nocer el día y U hora de sa muerto. Esta revela-
ción le llenó de gozo y deipr.ói de recibir los últi-
mos sacrameatos, entregó su espíritu & Dios el día 
5 de diciembre biela el uño 327. 
FIESTAS E L J U E V E S , 
Misas «olemnos,—En In Cacodral la do Tercia & 
las ocho, y en las dem&s Iglesias las de costum-
bre. 
Corte d« María.—Día 6—Correspond» visitar & 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de JesSa en San 
Felipe. 
Es la de Scott. Ningún inri-
tador ha vendido jamás un 
frasco de su producto sin 
tener que mencionar de un 
modo ú otro el nombre de 
" Scott." ¿ Qué quiere decir | 
esto? Simplemente que la o 
de Scott es la mejor. No|j 
¡;hay ninguna en el mundo n 
j|tan eficaz como la verda i 
j;dera 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t , 
< [ y centavos más 6 menos no j I 
% 
• deben inducirnos á rechazar | 
I y 
o l a legítima, la que cura y|j 
0 ha estado curando años y t 
años, según el testimonio 
de millares y millares de 
médicos eminentes de todos 
los países civilizados del 
globo. 
s 
Ya no saben qué hacer los imi-
tadores para dar salida á sus espú-
reos productos. Muchos acopian 
1 frascos vacíos de la Emulsión de % 
< Scott para llenarlos con sus mes> 
colanzas. Huyase de esta aborrecí' 
ble conspiración contra la salud 
i pública. Exíjase el frasco envuelto 
con la etiqueta del hombre con el 
! bacalao á cuestas y el nombre de 
los fabricantes, 
S C O T T & B O W N E , 
^ Q u í m i c o s , N e w York. 
De venta en las Boticas. 
I S L A D E CUBA. . • 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
ea la Isla de Cuba. 
J H S 
Hrjas de María Inmaculada 
Ka a Ccngrepación, canónicamente establecida 
en la iglesia de Belén, honrará en el presente aCo 
á su Esclarecida Patrona con los siguientes cultot: 
E l sábado 2 de dicitmbre tendrá lugar la reunión 
mensual ea la capilla de San Plácido, en la cual se 
hará la colecta general de costumbre para sufragar 
los gastoj. 
El Triduo preparatorio será los días 4, 6 y 7, es 
decir, el lunes, miércoles y jueves que preceden á 
la fiesta: comenzando los ejercicios piadosos á las 
siete y media de la mañana, amenizados con va-
rios cánticos con acompañamiento de piano, ejecu-
tados por las mismas sooias. 
E l día 7, víspera de la fiesta, á las seis j media 
de la tarde, rezado el santo rosario, se cantarán 
letanías y salve en la iglesia con acompañamiento 
de ó r g a n o . 
Día 8 A las ocho de la mañana será la misa so-
lemne á toda orquesta, con sermón, que predicará 
el Tí. P. Amallo Moráu, de la Compañía, de Jesús. 
N. B. Todos los fieles que, confesados y comul-
gados, visitaren la iglesia de Belén, ganan Indul-
gencia Plenaria: las Hijas de María Inmaculadas. 
A. M. D. G. 
r703 8-29 
Parroquia de Nuestra Seuora 
de Monserrate. 
El jueves dia 7, se oelebrasá la misa mensual a 
Ntra. Sra, del Sagrado Corazón á las 8 de la ma-
ñana.—La Camarera, D. Z. de A. 
5820 d3 5 aS-S 
A N U N C I O S 
B E L O T ' S 
Electric treatment; medical gymnasticsj 
massaire giren, at Belot's, Prado 67. Spray 
baihi adapted to all Una i of diseases; es-
pecialiy grood in fevers & toning np tho sjs-
tem. Mineral, plaiu & other baths. 
5794 26-5 D 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a trasladado en gabinete de opera-
ciones dentales íl la calle de I N D U S -
T E I A n. 12ü, donde cont inúa prac t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anos 
téeicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos loa 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 5380 20-11N 
Dr. Salves (hillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de l a S a b a n a y 
N . "g-ork. 
Especialista en enfermedades seorotaí 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Coneultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C IT-IO 2G-1 D 
IGLBSIA PARROQUIAL DE L'Já QUüiMA-doa de Marlanao.—La Congregación de Hijas de 
María Inmaculada, establecida esnéniesmente en 
esta Igleeia oelcbiori solemnes cultos á su excelsa 
patrona el dia 8 del corriente, A las ocho y media 
da Ir mañana habrá m s i cantada y el panegírico 
está á ârgo del Rio. P. Obered de la Compañía 
de Jesdt. 
E l díi 10 ?e celelrarí la festividad del Santo pa-
trono s .a Francisco Javiei. con mica cantada á 
las ocho y media ds la mañana y sermón á cargo 
del Edo. P ROTO. 
En los días 8 y )0 del corrlents habrá miea reza 
da á las 6 de la mañana en la iglesia doi Salvador. 
5898 d2-'» a1-« 
Iglesia de San Felipe. 
Fiesta d é l a Inm aculad a 
L a Congrrgioión de jóvenes (Mólieas Hijas de 
Maiía Inmaculada y Teresa de J;E(1B celebrarán 
en esta iglesia la solemne llesta d > la Inmaculada, 
su Exceisa Patrona ea la forma sigaiente: 
E l dfa 7 por la tarde al anoeheaer se rezará el 
Sants Rosario con la letanía cantada y al fin la sal 
va solemne. 
E l dio 6 por la mañuna, á 1-H 7\. la misa de co-
munión geuoral A Ixs 8̂  la Misa solemne en la 
que pr-dioará el K. P. Aurelio, vicedíreotor de la 
Congr giCión. 
Pur la tarde al anochecer, exposición de 8. D. 
M., rosario, sermón por nn P. Canuellta, coneagra-
olón de las nuevas Teresianas, reserva y procesión 
con la imagen de la Inmaculada por las «aves del 
Templo. 57í¡8 45 
(LA EPOCA', SEDERIA 
LA GASA DE LAS CORONAS 
Acaba de recibir un gran 
surtido de CORONAS, C l i U -
C E S , L I R A S , E S T R E L L A S y 
C O R A Z O N E S , directamente 
de su fábrica que en París tie-
ne instalada. Precios más ba-
ratos que nadie. Cinta é i m -
presión grátis . 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Neptuno y San Nicolás. 
C 1739 3i5 ld-6 
£ ! Z J D O S B E M A - ^ T O 
A N G E L E S N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J073RIA, que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA. JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i c o l d s B l a n c o . 
E n g l i s h Epoken. 
Mi Eipeoo es "El Sos fie M yo." 
N? 9. Aogelea n° 9.—Habana. 
Y o t o s o 7 
T u t o s e s f 
m 
y B U a t a m b i é n . 
Y para la tos no hav cosa mejor que las PASTILLAS 
DE BREA, CODEINA Y TOLU del Dr. González. 
De todos los lialsámicos la Brea y el Tolú ocupan 
los primeros lugares en la Terapéutica y la Codeina 
es el más conveniente de todos los calmantes; por 
eso las pastillas confeccionadas con aquellas sustan-
cias y la goma arábiga de primera, dan tan buenos 
resultados en las toses que acompañan á los catarros. 
Se venden en la BOTICA DE SAN JOSÉ, del Dr. 
González, calle de la Habana n. 112, esquina á Lam-
parilla, Habana. c 1718 1D 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
K L C I C L O N . 
De Puerto-Rico á Chicago.—ATENCION P U B L I C O . 
£21 Profesor A L E X A N D E R P A R O D I , dentista 
Recién llegado de Puerto Eico á esta culta ciudad, garantiza al respetable público 
que en todas las operaciones que practique no ha de sentirse el más rain! mo dolor. 
Lleva 14 años de práctica, viajando por el mundo entero y hab la 15 idiomas, ha 
biendo hecho más de un millón de operaciones. Mi último via j e será de aquí á México, 
pasando después á los Estados Unidos del Norte América donde fijaré mi residencia. 
Extracción de muelas, dientes y raices, sin el más pequeño dolor, ni inflamación 
después de la operación. El paciente puede dedicarse en seguida á sus ocupaciones, sin 
peligro y sin necesidad de guardar dieta. Se hacen operaciones hasta en niños de tres 
años.—No será inconveniente para hacer cualquier extracción el que esté inflamado el 
carrillo.—A la orden del público todos los días desde el 3 do Diciembre de 8 á 12 de ia 
mañana y de 2 á 5 de la tarde, también los domingos y días de fiesta. 
El profeser Alexander no quiebra ninguna muela ó diente. Toda extracción e 
integra. 
Extracciones á precios módico?, al a-cance de todos. 
Vende también un específico para el dolor de muelas, para lavar y perfumar la bo-
ca y fortificar las encías y las muelas; otro específico para la caspa, remedio infalible. 
G r a n oportunidad para los que su fren reumat i smo. 
Con el maravilloso tratamiento de masage, cura estos padecimientos, sin ninguna 
dieta, solamente no comiendo arroz ni carne de puerco. 
Puede continuar trabajando, pues los midicamentos son externos y no son cáusti-
cos ni ácidos, pues todos son preparados de plantas. 
Sus efectos se ven á las 24 horas. 
Valor de cada frasco de 60 gramos, un peso oro americano. 
Al que ro le surta efecto devuelva el remedio y se le devuelve su importe. 
Estoy á la disposición de todo el que quiera, en la calle de la 
Concordia n- 41, entre las do San Nicolás y Manaiquo, 
13-2 
de P L A T A 
B O R B O L L A 
S u f o r m a y t a m a ñ o s i g u a l e s á C h r i s t o f l e . 
S u p l a t e a d o c o n t i e n e l a m i s m a 
c a n t i d a d d e p l a t a . 
S a r e s u l t a d o e s v e n t a j o s o . V e a n l a s p r u e b a s . 
L o s c u b i e r t o s P L A T A B O R B O L L A , s o n 
h e c h o s c o n m e t a l b l a n c o e x t r a , 
p e r f e c t a m e n t e a n a l i z a d o . 
L o s d e C h r i s t o f l e s o n d e m e t a l a m a r i l l o 
s o l a m e n t e p l a t e a d o y s e v e n d e n m á s c a r o s 
q u e l o s d e P L A T A B O R B O L L A s i n 
s e r t a n b u e n o s . F í j e n s e e n l o s p r e c i o s , 
C u c h i l l o s p a r a m e s a $ 8 - 5 0 d o c e n a , 
p o s t r e „ 8 0 0 „ 
m e s a , , 7 - 5 0 „ 
p o s t r e „ 7 - 0 0 „ 
m e s a „ 7 - 5 0 „ 
p o s t r e „ 7 - 0 0 „ 
c a f é „ 4 - 0 0 „ 
e s p e c i a s , , 2 - 2 5 „ 
r e f r e s c o , , 5 - 2 5 „ 
o s t i o n e s „ 4 - 5 0 „ 
J u e g o c u b i e r t o s , t e n e d o r y c u c h a r a $ 4 - 0 0 
C u c h a r o n e s á 2 , 2 Í , 3 y 4 p e s o s u n o . 
T e n a c i l l a B p a r a a z ú c a r á 15 y 2 p e s o s u n a 
T e n e d o r e s 
>j 
C u c h a r a s 
>> 
C u c h a r i t a s 
>> 
T e n e d o r e s 
SE HáCEN DESCUENTOS AL POR HA70R 
Depósito exclusivo: 
Compórtela 5 2 , 54 y 56. 
o 1C6C 25-N 
I Í A P R I M A V E R A 
XiA MAS POPULAR T ACREDITADA 
FLORERIA Y CASA DE MODAS 
MURALLA 49, TELEFONO 713. 
Acaba de recibir un fenomenal surtido de CORONAS FÚNEBRES, anclas, liras, estre-
llas, ramos, corazones, etc. etc , de todos precios, y que detalla un 40 p § más barato 
que ninguna casa. 
Nadie compre sin antes pasar por L A PRIMAVERA que también ha recibido un gran 
surtido en cintas, flores, plumas, juegos de azahares, peinetas, gran fantasía encajes de 
seda y macaniere, crespón negro rizado para lutos, gasas, chiffron, muselinas, otoma-
nos fayas y rasos de seda para vestidos de novia. 
Surtido nuevo de combreros y capotas de invierno, sobresaliendo el lujoso modelo 
Bestauración propiedad de L A PRIMAVERA y que es el que usarán las damas en las 
próximas fiestas. Variedad en terciopelo de todas clasea. 
LA PRIMAVERA, Muralla 49. Telf. 718, 
alt 10-19N 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
de S a n Rafael 31 
Llama la atención de las familias, acerca del inmenso surtido de 
ropa hecha para invierno que vende á precios baratísimos como se ve-
rá á continuación: OAPAS BORDADAS, última novedad, negras y 
de colores, para señoras y señoritas á $ 2, 4, 6 y 6. 
Abiigos para niños de todos tamaños y colores, estilos completa-
mente nuevos. 
PALETÓS ABRIGOS CON ESOLAVINA, MACFBRLAND para jóvenes y 
niños de todas edades, desde $ 3 en adelante. 
Colosal surtido de lanas y sedas de todas clases y colores, que ofrecemos 
vender M U Y B A R A T A S A las personas de retinado gasto qne quieran vestir 
elegante.—VESTIDOS corte de moda de difetentes adornos y formas para 
señoras y señor i tas , á $ 3, de crah. 
V E S T I D O S de variadas formas y colores, de piqué superior á $ 5 y G. 
En bufanda?, medias, colchonetas y frazadas, hay que visitar A la tlenla 
de modas 
L A G L O R I E T A CUBANA 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de merecida fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gusfan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los basta ahora conocidos como los meiores, 
SIN SER MAS OAROS. 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M F A N 7 
Fi ladel f ia 
l & u i r f : 
eu 
PONS y ca 




O H I O 
MAINE 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
ILLINOI8 Para diarlo y de batalla por s u s 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlSQg 
LOUISIANA Be superiores materiales tan oómo* 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
mejores conocidos en esta Isla 
i sus materiales como en tra-
elegancia y comodidad á pre« 
moderados. 
De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por ol buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horce-
gnies de lona que no admiten campe-
tenoia. 
Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 




O R E G O K 
DAKOTA Al alcance de todos. 
MONTANA De uso general para las personas do 
pocos recursos. 
COLORADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) LA CO-
RUÑESA, S. PONS y C9; LA FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y C?; BME FLORIT Y C?; MBROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M. FüGUET y otras muchas 
igualmente buenas de CIÜDADELA, MAHON, PALMA 
Y BAROELOXA para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, cok 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri»_rf 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para toldos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos VICI , de Filadelfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas las pe l e ter ías de la I s l a . 
P i d a u s e l o s c a l z a d o s m a r c a Pons y Cp. ae la calle de CulDa n. 61, H A B A N A . 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
0 875 alt 104-11 Jn 
P r u e b a a i c a n t o 
Es nua verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
¡La C o m p a ñ í a de Singer son tas fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON o 
de estas máquinas vende la O o m p a ñ í a 
de iSínger todos los afios, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la cierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
êr posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos nn completo Bazar de Novedades, utilidad y baratnra. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s da coser á plazo y s i n es iglr ga* 
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4132 7P-AK 28 
• A F A S H I O N A B L E 
Ult imos modelos de sombreros y tocas recibidos de F a r i s . 
Abrigos , boas, y collets. 
P a r a n i ñ o s : capo titas, sombreritos y birretes . 
Falde l l ines , camis i tas y chambri tas . 
F lores , azahares , encajes y cintas. 
Infinidad de art icules de ú l t i m a novedad. 
L a P a s M o n a t l e , ^ 1 2 1 
Siempre con s u e s p l é n d i d o s u i t i d o en objetos f ú n e b r e s . 
o 1720 1 N 
M O R R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los P r i n c i p i o s act ivos de l A c e i t e de Higado de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece a las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MORRHUOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das qu© equivalen á C inco g r a m o s de Ace i t e cada una. 
Laí experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 






San Rafael 31. 
c 1724 
HABANA. Teléfono 1763 
a 2 D 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C1B32 alt 13-16 N 
KANANGA DEL JAPON 
R I G A U D y C", Perfumistas 
PARIS — 8, R u é Vivienne, 8 — PARIS 
( E l (ÁglíCL de (KcUlClIlgCL es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumándolo delicadamente. 
^Extracto de (Hananga , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
(Aceite de $ a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£ a b o n de (Hananga , el más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
p o l v o s de ( K a n a n g a , blanquean la tez con el 
elegante tono male, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
^Billetes plcvta. 
Fondos disponibles en pe 1er de Comisionados............. 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
domiciliadas en Nuera Tork 
CAETERA: 
2,400 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Id. id. á más tiempo 
The Cuban Central Railways Limited 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Recibos de contribuciones 
Recaudacióa de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.. 
Hacienda Pública c[.Efectos Umbrática.... 
Propiedades 
Diversas caen tas 














Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes. 





< PLATA , 
¿BILLETES. 
Dividendo» j PLATÁ\ 
Billetes plata emitidos por el Tesoro ji. 
Recargo de 10 por 100 Billetns para amortización....... 
The Cuban Central Railways Limited . . . . . . 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del AyUiOítamiouto de 
la Habana ¿ 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana M 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar , 




































conservar siempre la 
D E N T A D U R A 
limpia y saludable 
U S E S E 
e l p o l v o 
d e n t í f r i c o 
ID cejes líe tres teieios 
M WMÍM las calas 
C H I C A S 
e l e l i x i r 
d e n t í f r i c o 
Deliciosa preparación para en-
juagatorio de la boca. 
Teil en píos 
do tres laieis 
De venta en todas las Perfume-
rías y Boticas de la Isla. 
Depósito genéral: Gabinete de 
operaciones dentales del Dr. 
T a b o a d e l a 
H H I S T I U 8 . 1 2 $ 
caai esq.. á S a n Rafael 5387 26-11 N 
"U M I DE CÜBi" 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á la mucha y escogida mar-
chantería de esto antiguo y acreditado esta-
blecíiuiento, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mucha exis-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de con-
sideración, tanto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debe de perder-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, que el corto y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfactorio, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer ol 
gran descuento de referencia. 
4 6 Dragones 4 6 
5750 alt. 15-3 
Empaquetadora, 
Cartones, Cemento 
T E C H O S D E A S B r a S 
— D E — 
J . W . Johns Mfg. Co. 
De venta en todas 
las ferreterías 
U J V I C O S A G E N T E S 
Habana, 29 de Noviembre de 1899.—Kl Oí inUdar. J . B. Camibo—Vto. í^o,—Bl Wireotor, üalbii, 
11732 p ' * 4-5I)b 
8 0 - C Ü B A - 8 0 
1489 alt 89-18 üot. 
m m m m s 
Parece que e; C r e a i o r h« ordenado q u e des-
pués de la sangre el fluido rttal serainal s e a 
U ,-tancia más preciosa en el cuerpo d e l 
L - • bre, y alguna p é r d i d a c o n t r a n a t u r a l de 
rludrá siempre resultados desas trosos . 
: lioa hombres han muerto de e n f e r m e -
dades corrientes, tales c o m o las del corazón, 
del hígado, de los rlflones, enfermedades pul-
atonares, etc., p o r haber permitido 4 su vita-
lidad gustarse, exponiénaose así á ser fáciles 
v i c t i m a s de estas enfermedades, cuando al-
o-unas cajas de nuestras medicinas, tomadaa 
5 tiempo, habrían Impedido estas debliitaute» 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
> Muchos hombres han llegado lenta, p e r o 
seguramente, A un estado de detnoncla in-
curable á causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
[¿Son Estos Sus Síntomas? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
6 de noche derrames al estar en presencia da 
u n a persona del sexo opuesto 0 al entretener 
i-leas lascivas; granos, contracciones de loa 
músculos (que son precursores de la Epilep-
%ia >; pensamientos y sueftos voluptuosos; so-
loc&clones. tendencias á dormitar ú dormir, 
ac-Tisaclón de embrutecimiento, pérdida de l a 
\ oluntad, falta de energía Imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
ea los músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de q u a l -
quier esfuerzo pequetio, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después del acto 0 de 
una pérdida involuntaria; derramo al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los 
oídos, timidez, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerta 
6 infortunio, impotencia parcial ó total, Jer-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturalu-s para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 
vendrá á ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alguno de los síntomas encima e n u m e -
rados, QUE OBSEII yj£N HlEíf ESTB 
A l'IHO, comunicándose con nuestra Com-
c a & í a de médicos especialistas que han teal-
00 veinte alios de experiencia, tratando ea« 
lermedades de los nervios y del sistema sa« 
2aal, y quienes pueden garantizar mu cu< 
1 ai iOu radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de s u oaso 
dándonos todo su nombre y dirección, e d a d , 
coupación, si es casado ó soltero, cuáles d a 
los síntomas nombrados se le h a n manifes-
tado á Ud., y si Ud. lia usado a l g ú n t r a t a -
miento para gonorrea, estrechez, sífllis ó a l -
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junta de médicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informara 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
ao días, en el que se efectuará u n a curación 
radical, y se le restablecerá á ü d . su comple-
ta salud; y volverá Ud. áser un hombre TÍ. 
goroso. Sí Ud. nos remite $5 e a billetes do 
«i: país, como garantía de buena f é , lo envía* 
lémos enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como n u e s -
tra junta Ue módiuos naya decido ci comple-
to tratamiento á que Ud, debe someterse. 
>Ü2i?ANIA ESPECIALISTA dfl NORTE, 
9 Broadway, 
Fe-w York, £ . TI de A 
A L M A N A Q U E B A I L L Y B A I L L I E R E , 
6 sea Pequeña Enciclopedia popular de la vida práctica para 
el afio 1900. 
Con derecho á retratarte gratoitamente en una de las mejorofl fotogra-
f ías de la Habana y mas de 20 vales que dan derecho á otros tantos regalos 
diversos, cuva lista y modo de obtenerlos e s t á explicada en el m smo libro, i 
tomo bien eccuadernado, con m á s de 500 p á g i n a s , mil figuras y ¿ mapas por 
UN P E S O P L A T A . 
De venta en Obispo 86 , l ibrería. 
5679 10-28 N 
Dr. Bernardo Moas 
Q i r n j a & e d e l a c a e » d e S a l u d d e l a 
Asociaciós de Dependientes. 
OonstiU»» de 1 á 8.—Aguiar 35—Teléfont» HT. 
e1690 > D 
Dr. S e n r y Hobel in 
De las Facultades de Pbñs y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sífllis y Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 á 2, 
C 1692 1 D 
PROFESIONES 
A M Í E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
inglés j alemtn. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 5795 ÍS-5 D 
Cr. E. Albo y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ecfermedadea de Stúoras, piel y eiüies. 
Consultas de 11 á L CHACON 24. 
c 1728 26-3 D 
D H . J . R Ü L M O I T E L L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Parí». Con-
sultas: de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 de la 
t arde. Gratis & los pobres. Compostela 98, entre 
Muralla y Sol. 5729 26-1 D 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
T I A S URINARIAS. ESTRECHEZ DE L A URETRA 
Jftiús María 33. De 12 á 1. C 1683 1-D 
Doctor Lds Uontani 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 ft 8. 
San leñado li. Más especialmente: lunes miérco-
ei y T i e r n e s . OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 1693 1 « 
Doctor P . A l b a r r á n 
Especialista de la Escuela de Pa rís 
Vías Urinarias y SiQll*. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
sal; clientela de la clínica de 21 á 5 en el piso bajo. 
ÍJernaia 58. c 1694 -1 D 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 95. 
a i M 
Dr. E r a s tus W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Be ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
."rente al parque de (Jolón.—Horas de 8 á 4 excepto 
¡os domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén sembles reformarlas coa garantías 
positiyas á precies módicos. 
OÍ695 - I D 
Alejandro Testar y Pont. 
ABOGADO, 
Consulado 81. 1697 1 D 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Reilly. De I á 5. 
c 1698 1 D 
BNSfiNANZiS. 
Inslitución Francesa de Señoritas 
AMARGURA 33 
Directorip: Miles. Martinon y Riyierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. So admiten in-
ternas y externas. 5781 13-3 D 
UNA PROFESORA INGLESA DA CLASES á domicilio á precios módicos de idiomas (que 
enseña á hablar en pocos meses) música, dibujo é 
inttruccióti. Dejar las señas en Uuispo 135. 
5795 4-3 
Profesora de I n g l é s 
Una señora viuda se ofrece para dar clases á do 
miciüo por módico precio. Informarán Compostela 
n. 18, altos. 5746 4-2 
Sr. Benito E; Víeta. 
DENTISTA 
Consultas de 9 á 4. Consulado 126. 
C 1679 1 O 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de U Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
lúS). Teléfono 824. C 1699 - I D 
Clínica Dental de la Habana 
Aaiatencia Médica, Quirúrgica y Froté-
cica de la boca y BUS anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
cojtonido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carg© de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Beruaza 36. Teléfono 490. 
5653 28-29 N 
Dr. Adolfo Heyes 
Enfermedades del estómago é intestinos 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto -
macal, procedimiento que emplea el profesor Illa-
yen del hospital 8t Antoine de Paris. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. 
íC.13 53-24 N 
JUAN M. UN ANUI. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2. Habana 20. Teléfono 524. 
5439 52-14 N 
Dr. J . Tninllo 7 Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción. ( 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
xa. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Orificaciones á 3 60 
Dentaduras hasta 4 plecas...... 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusire 
los do fiestas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas se 
bacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
0 1730 2«-l D 
Dr. illerto S. de fiestaute. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Bol 52, 
altos. Teléfono 565. 5246 52-4 N 
¡O IR / . O h O ^ J D O J S T . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 £ 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
cl€82 1 D 
Professor Kellogg. J o T ^ t S c S í 
correcta; método fácil, rápidos progresos. 
Condiciones.—En clases oiurnas ó nocturnas, 3 
veces por semana, $5 ameiicanos por mes. 
So dan también clases particulares. 
Prof. Kellogg. Consulado 69. 
U n a s e ñ o r i t a profesora 
con título y práctica en la enseñanza, se ofrece á 
los padres de familia para dar clases á domicilio de 
instrucción, inglés, francés, solfeo, piano y borda-
dos en general á señoritas, niñas y niños. Apodaca 
n. Í7, bsjos, entre Suarez y Factoría, 
5757 4-2 
F . D E H B H K E H ^ . 
PROFESOR MERCANTIL. 
English and spanish lessons. Sol n. 37. 
5671 13-26 N 
Eipos íc ión de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil, 
Aguila 83. altos. Correspondencia y traducoioaos. 
Q 4 My 
Lecciones y tradneciones 
del francés al castellano. Precios moderados. A-
guila 82. altos. O 4 My 
Ciiim do l a Habana 
y sus cercanías en inglés y castellano, con nn her-
moso y claro plano de la ciudad en el que aparecen 
de relieve con exacto parecido todas las «alies, edi-
ficios y oñsinas del Estado, templos, teatros, asilos 
Mercados, Hospitales, Edificios Militares, Eita-
ciones de Ferrocarriles Bancos, Plazas, Paseos, 
Parque» y demás edificios públicos. Tiene además 
una ingeniosa y fioil clave para hallar de momento 
cualquier calle, plaza, edificio ó pun'to de la ciudad 
que quiera buscarse. 
Un tomo con benita encuademación y forma có-
moda para el bolsillo 25 centavos. 
De venta en Obispo 86, l ibrería. Habana. 
5618 JO-24 N 
ARTES ¥ OFICIOS. 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor^^ pianos. Ha instalado sn 
taller para compo.loioWs y afinaciones en Agua-
cate 103. 28-6D 
GlACION RADIGÁL 
D E LAS 
Doctor Ve lasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOS y de la P J E L (incluso V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Consultas de 111 á 1: Prado 19.—Te-
léfono 459.—Grátis para los pobres de 6 á 7—P. M. 
C 1683 -1 D 
Doctor G-ustavo L ó p e z 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
T MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
ffím. 64. c 1684 -1 D 
Si. dustavo 6. Sxiplessis. 
OIBÜJIA G E N E R A L ] 
Giüa&o 88 A . ' Teléfono 1132. 
ConiüUtideia á 8. 
«16S5 I D 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparato* 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomeodamos el braguero peti con einturón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
Snicos en esta casa. 
O I B I S I P O 3 1 5 
c 1726 alt 10-3 Dt 
M U Y B A R 4 T O 
Se componen y barnizan muebles í domicilio 6 
en esta casa á precios según la situación monetaria 
que estamos sufriendo. Neptuno n. 162, Cavón 
5717 8 30 
O-eieís üü c m i l Sll íca 
D E L D r . E E D O N D O 
E n aquel se c u r a l a s í f i l i s , per i n 
vet-erada y arraigada que s e a e n 2 0 
AitLm, y de no s e r c i er ta l a c u r a , no 
• \gixÁ absolutamente nada a l 
paciente. 
Cci^sul'cas de 8 4 11 y de 1 á 6 
• m i s c a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 1686 - i D 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 36 con ios precios ilguien-
Por una extracción.... 
Idem iddm sin dolor.... 
ífcaputaduras •>•>.••••...'•......., 
OfUsacioner. • • •«•««•••••••••••• 
Llmplesa d4 la boca.. 
DecUduru de 4 piezas.. 
Jrlem htesa de 6 Idem. . . . . . . . . . . . 








1*00 ijjoüiluoüi de 14 idom. . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 
Sitúa preclosson en plata, garantliados por dldi 
Galiano n. i'6. 
C 1731 28-1 D 
SE. m i Q ü l LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS, OI-
DOS, N A R I Z y GARGANTA. O'Reilly 56. De 
» i 10 y de 12 á 3. c 1687 1 D 
Dr. C. E . Finlay 
CipMialísta en eafermedadei da los ojos y de loi 
oidos. 
Acúcate 110—Teléfono W8—Con«l*ai de 13 i S 
«1689 1 D 
¡GÜEBRA A I A S HERNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durao'ón, fabricados por el 
repútalo ertep'dista t>r. Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar esquina á Lam-
parilla, almacén de ferretería de AraluCe, Larra-
zabal y cp. 5678 26-28 N 
¡ C O M E J E J \ ! 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . L a j a r a . 
Mato el COMEJEN donde quiera que sea. Re 
ferencias las que pidan. Avisos: Mur alia 13, som-
brerería: Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Disz; ó Francisco Lajara. Reioa 
124. altos. £531 15-19 N 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación decafierlas de gas y agua, colocación 
de cristales, reoomposioión de lámparas de gas y 
petróleo, quo quedan como nuevas; barnizar y poner 
calcomanías en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 1616 . 26-8 N 
L A A G E N C I A D E MUDADAS 
L A H A B A N E R A 
á quien todo el público habanero conoce, situada 
en Consulado n. 136 T" 678, ofrece al píiblico sus 
constantes servicios sin a teración úe precios. 
Cuenta con nn gran personal inteligenta y se ha-
ce cargo de toda ciase de trabajos, lo mismo en la 
Habana que uara cualquier puati del campo. 
No olvldarae^Coneniedo n. 136, T léf? 678. 
5408 26-13 N 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en casa de moralidad; sabe coser y peinar, 
es de toda confianza y tiene personas que respon-
dan por ella, San Miguel 31. 
6836 4-5 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A. esquina i 
San Miguel, Teléfono n. 1,262, 
S E S O L I C I T A 
un sirviente que no tenga menos de 18 años ni pa-
se de 40, úe buenos antecedlntes y que tenpa quien 
responda de su conducta. En la sacristía de la pa-
rroquia áe Monserrate darán razán. 
E8t9 «-(i 
"Una. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita para asistir enferwos en 
casas particuUres ó en quintas: sabe desempeñar 
ese cargo por haberlo practicado, tiene moralidad 
y mucha coiutancia y amabilidad para los enfer-
mos y personas que resoondan por su conducta 
Concordia a. 75. 5813 i-e 
D E S E A N C O X i O C A S B B 
dos jóvenes recién llegadas de España aclimatadas 
en el paíc de crianderas á leche entera, la que tie-
nen buena y abundante. Tienen quien responda de 
su conducta; darán razón calle de San Pedro n. 20, 
fonda Cuatro Naciones. 5844 4-6 
S E S O X - I C I T A N " 
una criada p una cocinera que sepan sn oblígaclóa 
y tengan referencias. Informarán Consulado n. 63. 
5845 4-6 
T7NA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio de parida soli-
cita colocarse á leche entera. Tiene buenos infor-
mes y daiún razón an la fonda de Nóvoa, Belas-
coain y Vives. 5829 4-6 
P a r a cr iada de mano 
ó nauejadoia desea colocarse una joveu peninsu-
lar. Tiene buenas referencias y darán razón fonda 
de Nóvoa, BeJasooain y Viyes. 
5830 4-6 
B A R B E R O S 
Se necesitan 5 oftoialf s [6 aedio oficiales. Calle 
de Bernaza n. 70. 
5834 4-6 
U n a s e ñ o r i t a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tieae buenos 
iiif^rmes y darán razón Sol número 119, altos. 
5841 4 6 
B E S O L I C I T A . 
una criada blanca ó de coior para cocinar y demás 
quehaceres de dos perdonas, si no es formal y duer-
ma en el acomodo que no se presente; se le dará 
buen trato. Empedrado 71. 6840 4-6 
P a r a cr iandera 
solicita colocaciói un señuara peninsular aclimata-
da en el paie: su lee lis es buena y abundante y cria 
á l e r l n entera. Tiene tusaos informes y darán ra-
zón en Industria 168- 583) 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas iecien llegadas de la Península, re-
cien paridas y con abundante ledn: tienen perso-
nas que l a s garanticen. Dar'n razón en Oficios 15 
fonda E l Porvenir: una de ellas es costurera. 
£648 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magci&oa criada de mano de 17 años de edad: 
sabe coser y tiene personas que la garanticen. E n 
Oficios 15 darán razón ó en Aguiar 109, 
58*7 4-6 
Criandera 
Una peni; sular de tres meses de parida, desea 
colocarse para criar á leche entera, It que tiene 
buena .y abundante: tiene personas que la garanti-
cen. Informarán Inquisidor 29, á todas horas. 
5337 4 6 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio con otros $500 para cualquie-
ra pequeña industria que él entienda. Café La Ma-
rina, Baratillo 5 darán razón. 
5843 5-6 
A V I S O . 
Para «santos de interés se desea saber el domici-
lio en esta ciudad de D. Fé'ix Granda. Los infor-
mes á Monte *J84, altos, de 8 4 10 de la mañana y 
de 2 á 3 de la tarde. 5833 4-6 
I n Prado 47, altos, 
Se solicita una criada de manos, que tea blanca 
y sepa cumplir con su obligación. Ha de ser for-
mal y tener quien la recomiende. 
58i3 4 5 
L a Cosmopolita Agencia de colocaciones y negojos de 
Marcial de Castro García. 
Solicita criados y toda clise de trabajadores y 
facilita estos para el campo. Da dinero en hipote-
cas y sobre establecimieatos. Hace toda clase de 
documentos. Se tramitan toda clase de asuntos ju-
diciales. Gal'ano 136 frente á la Plaza del Vafor. 
Teléfono 1772. 5501 alt 1317 N 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos y medio meses de'parlia, con buena y abun-
dante leche solicita criar á leche entera. Tiene 
personas que respondan por ella é informarán en 
Cnbal8. 5<18 4-5 
UNA PARDA D E MEDIANA E D A D DK" cea encontrar una casa particular ó establecí' 
miento para cocinar, es persona de moralidad, te" 
niendo personas que respondan de su conducta de 
las casas donde ha estado: inf oiman Cárdedas 12. 
5805 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 40 á £0 años, blanca A de 
color, para los quehaceres dentro de la casa que 
son pocos, sin tener que salir á la calle, Príncipe 
Alfunso 503, altor. 5802 4 5 
DESEA COLOCARSE 
de criado de manos un joven peninsular, recién lle-
gado de la Península. Tiene buenas referencias é 
informarán Manrique 116. 
5810 4-5 
UNA BUENA C O C I N E R A PENINSULAR desea colocarse en c a s a particular 6 estableci-
miento, tietne buenas referencias délas casa* don-
de h a estado; en l a misma se coloca una niña de 14 
afin. , 5 1 -í l - - 4ucliauciC!> UO UUa CaS» O 
acompañar una señora: informarán Ancha del Nor-
te 396. 5809 4-5 U n a cr iandera 
recien llegada de la Península, joven COA 23 añes 
de edad, desea colocarse á lecho entera, la que tie-
ne buena y abundante y con tres meses de paripa. 
Puede dar buenos informes y darán razón Cárde-
nas 41. B793 4-5 
Mineros perforadores 
Solicito un perforador e*peciaHsta para un pozo 
de 10 pulgadas diámetro, tubado, y de 500 á 1000 
piés de profundidad ó más si conviniera, para la 
extracción de la nâ ta de la mina San Elias en 
Moteuibo en esta Isla; se papa en efectivo ó se da 
un tanto del producto. Dirig'r proposiciones por 
escrito hasta el 31 del corrieiite á la fcalzada de la 
Infanta n. 50, teléfono 1399. Habana 19 de diciem-
bre de 1809.—Joeé F. Sta. Eulalia. 
5797 13-5 D 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de sirvienta en un café, habla fran-
cés y español. Tieno quien rospond* p¿r ella. In-
forman Habana 138, á todas horas. 
5790 4- 5 
S E S O L I C I T A 
una criada en Argeles n. 32. 5803 4-5 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera peninsular á 'eche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiena buenas recomen-
daciones é informatái en Baños de E l Pasaje n. 2. 
5814 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos jóvenes peninsulares recién lle-
gadas á leche entera, la que tienen buena y abun-
dante, de dos meses 7 medio de paridas. Tienen 
quien responda de su conducta. Informan, una en 
Villegas 63 y otra en la calzada de la Rein» i57. 
5 «04 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en casa particular ó es-
tablecimionto: tiene buenas referencias de las ca-
sis donde estuvo trabajando. Informan Salud n. 
58, bodega. 5808 4 5 
P a r a manejadora ó cr iada de mano 
desea colocarse una joven peninsular que también 
sabe coser á máquina. Tiene personuas que respon-
dan por ella é informarán en Marina 16, tren de 
coches. 5789 4-5 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, pa-
ra hacer la limpieza de las habitaciones, coser y 
hacer algunos mandados. Gervasio 103. 
5787 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias 
Sueldo ocho pesos. Reina 58. 
5807 4-5 
De cr iada de mano 
ó manejadora desea colacarse una joven recien 
llegada de la Península, tiene personas oue la ga-
ranticen ó informarán Ancha del Norte 255. 
6801 4-5 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
desea colocarse, bien sea para camarero o 6 criados 
de manos. Presentan recomendaciones de los hote-
les y casas particulares donde han servido. Paeden 
informarse Villegas 110, cuarto n. 19. 
5815 4- 5 
DESEA COLOCARSE 
un criado de mano, peninsular. Está práctico en su 
servicio. Tiene quien lo recomiende. Informarán 
Reina n. 3. 5800 4 5 
Para cuidar un coche y caballo 
se solicita un joven de color que entienda algo de 
cockero, y que preste algún servicio de mano. In-
dustria 126. 581 fi 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático que sabe su obligación á la 
criolla, española ó como quieran. Tiene personas 
que lo recomienden. Informarán Animas 76. 
5796 4-5 
U n a criandera 
de buena y abundante leche solicita colocarse á le-
che entera. Goza de buena «alud, tiene personas 
que la garanticen é informarán Vives 157. 
5773 4-3 
Solicita colocarse como jardinero 
en la Habana ó fuera nn irlandés con muy buenas 
referencias. Inforiuarán 'frocaácro y Zuluota, esta-
blo. John Uyan, & todas lioras^ 
5772 8-3 
Abogado y Pz^occurdor 
se hace cargo dt lo clase de cobros y de toda 
clase de intestalos, ¿escamen tarías y todo lo que 
pertenezca al foro ein sobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 5776 4 3 
D E S E A C O I ^ O C A R S E 
un buen criado de manos peninsular, sabe cum pllf 
con su obligación y tiene «quien garantice su con-
ducís ; informes Ceba 44» puaeto de fruta, teléfo-




Capital Social. $7.000.009 oro. 
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F A B R I C A S D E TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & O?) Concepción de la 
Valla náms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Julián Alvarez) Calzada de Lu-
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belascoaín n. 34. 
i Española (Fueyo y O?) Consulado núms. 91 y 93. 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 C. 
Flor de Nares (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Producción anual*. Más de 85 millones de tabacos. 
F A B K I C A S D E CIGARROS. 
garlos I I I núm. 193 
Legitimidad (p. Rabeii) 
Honradez..,.) 
H . , . , > (Susini) idalguia....) 
Corona (Alvarez y López) Reina m'im. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c?)\ 
Henry Clay AIvarez)(PRINCESA 
E l Comercio (Miguel cusí) ( N8' ^ 3 , 5 y 7 
Española (Pueyo y Comp.). J 
Producción anual: Más de 1160 millones de cigarros. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: 0-REILLY K 9 1 , esquina á Cuba. 
Foreiguers visiting the island aud wisbing to be sliown over our 
factories will, please apply at Main-office for permits. 
ANTIGUA AGENCIA L A 1» D E AGUIAR, Cuba 41, teléfono 872, de José Alonso.—Cuen-
to c^n las mejores criadas, costnreras, crí indar as 
y camareras, lo mismo criados y toda clase de tra-
bajadores; me comprometo á mandar ozadrillas de 
trabajadores i donde los pidan y con la mayor bre-
vedad. Cuba 44. 5781 4-3 
D E S E A C O L O C A S S B 
nna criandera peninsular, de dos meses de parida 
con buena y abundadte leche. Tiene quien respon-
da gor su conducta, calle Sitios n. 159 
5778 8 3 
Criada de mano 
Se solicita una con recomendación, sueldo 7 pe-
sos. San Miguel I t l , altos. 
5774 4-3 
S E S O L I C I T A 
un bíien criado de mano que tengt buenas referen-
cias. Informarán Mercaderes 11 Cuart) n. 16, de 
12 á 5. 5761 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada nuevamente de ¡a Pe-
nínsula y ac'.imatada en el país, á leche er t.-ra. la 
3ue tiene buena y abundante; puede amamantará os niños si te le presenta. Tiene personas que la 
garanticen Informarán Cárdenas 41 En la mis ..a 
se coloca también una criada demaLO. 
5760 4-2 
Solicita colocación 
un joven peninsular en comercio de víveres al ñor 
menor ó mayor. Tiene buenas referencias. Infor-
men San Pedro 12, fonda, 5758 4-2 
S E S O L I C I T A 
en la casa n, 223 de la calzada del Monte una criada 
de mano que sepa su obligación y presente buenas 
referencias. 5751 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Obispo 51 nna criada peninsular de mediena 
edad para corta familia. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. 5;5'3 4-2 
Para cocinar á una corta familia 
de moralidad se ofrece ana buena cocinera, con genonas que la recomienden. Informarán Aram-uro 17. 5715 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, establecimiento ti hotel un co-
cinero general, que sabe cumplir o n su obligación, 
Cocina á la criolla, española y francesa. Tiene per-
sonas que respondan por él é informarán en Amis-
tad 48. 5741 4-2 
Agencia E l Negocio ^ ^ t f l 
lito crianderas, cocineras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, camarero?, cocheros, depen-
dientes y toda clase de muchachos y trabajadores. 
Roque Gallego. 5638 26-19 N 
M A Q U I N I S T A 
Se necesita uno para el ascensor de la casa Cuba 
m j re. ¿jíé. 8-30 
A V I S O 
Dor> Juan Antonio Barinaga, tan conocido «n 
esta plaza por los destinos de confianza que ha de-
sempeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
adviniendo que posée el idioma intrlés. 
También da clases de dicho idioma, garantiiando 
el adelanto, pues trabaja á conciencia. 
Vedado, calle E n. 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó establecimiento un general co-
cinero y repostero. Tiene qnien lo garantice. Infor-
marán calle de los Sitios n. 87 ó en el almacén de 
víveres E l Feral. Angeles 2. 
G 10 
DOÑA MANUELA DAZA D E S E A SABER el paradero de su hijo Antonio Diaz. natural 
de Sevilla, que perteneció ai Cuerpo de Guardias 
Municipales montados. Se ruega la reproducción 
en la prensa del interior. Informes al Casino Es -
pañol de la Haba na. Q 
ÜN I N G E N I E R O MECANICO 
ene tiene QUINCE años de práctica y dirección 
ue maquinaria en los ingenios, así como en insta-
laciones, se ofrece á los señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias necesiten. 
Dirigirse á V. L . C., calle de Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
PÜEMÜAS 
XTRAVIO.—EN L A T A R D E D E L 4 SE lia 
extraviado de un vehículo desde la plazuela de 
San Francisco, Amargura y Cuba, un paquete con-
teniendo documentos que sólo interesan á sn due-
ño. Se gratificará á la persona que lo entregue en 
el despacho de anuncios del Diario de la Marina. 
5831 la-5 3d6 
P é r d i d a . 
Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
plaza en la nuche del domingo último la partitura 
completa de la zarzuela "La Viejecita" y un libro. 
Se suplica la entrega en la Administración del 
"Diario de la Marina", donde será gratificada la 
persona que los traigs. 
COMPRAS. 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas partidas desde 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos qns 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Direonión casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
cero de Marlanae. 5128 26-27 O 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. 162» 30-6- N 
A L Q U I L E R E S 
En casa de familia respetable sa alquilan dos ha-bitaciones altas, frescas y espaciosas, en el pun-to más céntrico de la ciudad y propias para matri-
monio sin niños. Informarán Bernaxa 64, al os. 
5832 4-6 
S E A L Q X 7 I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera y demás 
necesario, la casa Jovellar 13. Tiene vida propia. 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Antha del No te 402 A, el encargado. 
5828 26-6 D 
S E - A . L Q T J I L i - A . I T 
los hermosos altos de la calle del Aguila n. 126, 
entre Estrella y Maloja á módico alquiler. 
6 « 3 4-5 
E n e l mejor punto del Vedado 
calle I I entre 4 y 6, se alquila la hermosa casa co-
nocida por Quinta de Sigarro», capaz para una gran 
familia ó un gran bote'; puede verse á todas hora;; 
la llave en la misma, loformei en Neptnna 66 Te-
léfono 200. 5805 8-6 
A T E N C I O N . 
En Dragones 38, f ente á la Plaza del Vapor, se 
alquila á caballeros ó matrimonios fin niños, una 
buena habitación alta; la casa es de confianza, hay 
ducha y la entrada libre. De doce á cuatro se da 
ratón en la mî ma. 5699 alt 4-S9 
F í j e n s e b ien los interesados 
por el arte culinario: en la calle da la Habana es-
quina á Paula, bodega, darán razón de donde se 
cede una cocina para un trea de comidas, la cocina 
as muy buena y cómoda, se pide muy poco, v en U 
oasa hay inquilino». 5700 «l) 4-i9 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A a O , I 2 L . L . , E . T I , 
La mejor guadañadora y chapeadora 
VKCOBMIC 
Referencias; 
Emil io Terry Ing. Limones. Ouban Amer ican , ) . « . 
J o s é Garoia Blanco. „ Sto. Domingo Saí?ar 0o } ing. Tinguaro, 
Z o z a y a y O o m p — „ Adela. Juan Goicoeohea... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices O o . , Mercaderes 17, HABANA. 
A G U A S 
I 
E 2 S r S I F O l T i E S . 
A g u a Oxigenada: insnstitnible en las 
malas aigestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el AGUA CAR BONICA 
con arreglo álas últimas prescripciones cientifleas. 
Todas se sirven á domieilio, 
Crusellas, R o d r í p e i y Cemp. 
Cuarteles 9: Teléf . 4 3 8 . 
«1703 avdJS-iD 
lU'lll t¿ 41 
' t « < t» u (it A f U J * 
. w ti ¿ o *l • ii o 11 D 
OOMEECLINTES BANQUEEOS. 
138, Industria. ~ HABANA — índusf.Tia9 138. 
Sst» antigua casa NUNCA HA TENIDO NI T I E N E SÜCDKSALES, y es la ínloa qno puede 
importar en las Islas de Cuba y Puorto fiioo «i ueiebraau 
V B R M O ^ T B : T O K I K T O 
de los Srss. Martini As Boasi de Tnrin, premiado coa 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
bonoi avwa á su extensa clientela y al público en general para que no tb dejen sorprender por 
unos mistlflcadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embustes, un menjnrge 
de su compoaiolón, asegurando que es el mismo producto que esta onsa importa y expande hace 
más d« 20 años y que tanta aceptación siempre ba tenido y tiene. 
B¡1 único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirás directamente £ esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la Lonia de Víveres, el únloo vendedor que tenemos autorua.lo ea'don 
Miguel Oriol. e 1631 2fi. ]3 N 
S a n Miguel 1 6 7 
Se alquila esta espaciosa casa en 9 onzas oro con 
fiador de verdadera gsnntía. No se rebaja el pre-
cio áinforman en la misma. 6812 8 5 
GALIANO J26, frente á la Plaza del Vapor, se alquila un hermoso departamento alto con bal-
cones & las calles de Galiano y Dragones. En la 
misma luy habitaciones altas, todas con balcones 
á las calles de Galiano v Salud. 
5T93 8-5 
En casa de lujo y en punto muy céntrico te al-quila un bonito piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones y todas las demás comodida-
des; entrada independiente; es propio para una 
corta familia; es muy fresco y elegante En la mis-
ma se alquila por separado una lubitaoión. Se pue-
den ver de 8 á 6. Obrapía 65, altos, esquina á Com-
postela 5819 4-5 
. A . V I S O 
Se arrienda dentro de pocos dfas la casa Merca-
deres D. 12, entre Obispo y Obrapfa, de alto y bajo 
y buenos almacenes. Angeles 28 informan. 
5802 4-5 
Obispo 36, altos 
Se a'quilan cnartoi'para oficinas ó á hombre [so-
los. Iiiformarfin en los bojes. 
5786 26 3D 
EN GiT ANABACOA—8e alquila en 10 centenes la hermosa casa quinta Pepe Antonio 41 cono-
cía por de Drake de 2 pisos, con toda ciase de co-
modidades, con huerta, frutales y una extensión de 
16000 metros de terreno, siendo propia por su bue-
na situación y magníficos aires, para un gran cole-
gio ó sociedad; también se arriendan el potrero Ga-
vilán de 8 caballerías en Managua y el sitio Valle, 
de 8 caballerías, en el ingenio San Rafael en San 
José dé las Lajas. Informarán 9, Baratillo 9. 
5763 8-3 
H ABITACIONES—Se alquilan hermosas y fres-cas habitaciones elegantemente amuub'adas á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer en su habitación si lo desean; Consu-
lado 124. es. á Animas, Teléfono 280. 
5781 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Crespo 19, tres habitaciones y una sala, son al-
tas y con vista á la calle. 5(598 13-29 
S E A L Q U I L A 
Los hermosos altos de la casa Piíncipe Alfonso 
núm. 306. 
En la misma casa se vende el magnífi co mue-
blaje de D. M'guel Diat, exaloalde do la Habana. 
Informan en i;uba 53, bajos y en Príncipe Alfon-
so 230, peletería. 5665 8 28 
Znlueta número 26, 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a s e a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras interio-
r e s y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
f»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á a l portero á todas horas . 
C i696 t I) 
Amargnra 96 y Lamparillas 63, 
altes, se alquilan habitaciones frescas y t e reparte 
comida á domicilio. Se euenta con un gran oocice-
TO. Cocina á la espa&ola y cubana. Precios médi-
dicos. 5378 28-10 N 
S S A L Q U I L A N 
itasps i'e todos precios y en tedos los hanloc acu-
dan los qiu dessen mudarse pues se evitan gastas y 
molettías encontrando la casa que más le agrado. 
O^Reüly 101. También se oompr an y se venilen. 
JoséE. Chenard. 5632 26-24 N 
S n Ghianabaeoa 
Se alquilan: la hermosa cssa oalztda de Corral 
Falso n. 103, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, cocina y gran patio con 
árboles frutalas. También la casa del lado n. 103 .̂ 
Las llaves en frente n. 108 é informarán para su 
alquiler en Egido n. 18, Habana. 
5761 4-3 
M A R I A N A O . R E A L 1 1 9 
Esta casa-quinta con muchos cuartos, jardín, etc., 
colindante con las oficinas del General Lee, se al-
quila. Informes Belascoaín n. 22. El portero enseña 
la casa de 9 á 4 tarde. 57S4 4-2 
S E A L Q U I L A N " 
dos hermosas habitaciones bajas en el punte más 
céntrico de la Habana para familias decentes, sin 
niños. O-Reilly 50. 5748 4-2 
E n el Vedado 
Próxima á desalquilarse la hermosa casa quinta 
Línea 105; en Obispo 76. altos, darán raióo, 
8-30 
Por no poderla atender su daeno 
sa vende en Msrianao una cantina en sitio muy 
céntrice, también se admite un soda con muy 
poco dinero para darle mis incrementa con tal 
•qna pueda atenderla. 
Para informes cafo da Santa Luaía n. 8 en dicha 
pueblo frente al paradera, 
5848 4-6 
E a la calle de San Rafael 
89 -vende nn establecimiecto; el local s» presta pa-
ra toda dase de giros. B i LOS BOHEMIOS da-
rán ratón, 8a a Ka fiel 14]. 
58̂ 6 8-6 
C M A - Q U I N T A E N E L V E D A D O 
C a l l e 7 n ú m e r o 1 0 2 
Poi aumentarse su dueño para buropa se vende 
ó alqn ila esta hermosa quinta de esquina, con más 
de ma Ua manzana de terreno, con su lujoso mobi-
liario y los más completos jardines del Vedado 
Impomdrá en ella á todas h >r8S, D. Andrés Fer-
nández; 5827 la-5 3d-6 
Fonda Favorita de las Damas. 
S B V E N D E 
acá gran finca en Vuelta Abajo, de 106 cabaUerfas 
de tierra mu/ prodnotiva, inmejorable para tabaco, 
5 caballerías de caü?., muchas palmares, con fibri-
cas', £nimvIes, aperas de labrauza. á 3 cuartos de 
egaa del paradero, se VA por cálzala, le patán dos 
tíos y 8 pí»zo ; timtióa aa permuti por caeas en ee-
ta ciudad ó JeM'i del Monte; de más pormenores 
impondrln Campanario n. 111. 
5761 4-3 
EN GLfANáliáCOA 
se vende la casa da U calle de Santa María n. 10. 
de mampostería, dos cu.rtos, comedor, colgadizo á 
la calla y patio con pozo de aeua. en 600 pesos oro. 
Informarán F orida 49. 575} 8-2 
U n a buena farmacia 
Se vende or no poderla atender su dueño en uno 
de los pneb10B más prósperos de la Lia . Informe», 
drogueríx de Jühsaon, Obispo 53. 
5762 la-2 7d-3 
EN" E L V E D A D O 
próximo al paradero de los carrito», ss venden dos 
essas nuevas y de poco precio. Informes Aguila 
n. 211. casa de préstirnos. 675J 8-2 
E n 5 , 0 0 0 pesos, 
Se vandea dos casis aoabidas de reparar, alqui-
ladas una en $37.10 y la otra on $17. Informarán 
Suárez 38, de 10 á 12 y de 5 á 8.—Jíont ells. 
5726 8-30 
Se venden 
unos armatostes en buen estado, propios para pdf . 
tería, sombrerería ó sastrería. Ea Dr»gonei«6, 4 
todas íe pü--!iien ver. 6783 ) 3 ?.D 
G A N G A . 
Se vende un magnífico piano francés ea Mamliju 
n^JsWL 5719 i-i 
EN LA C A L L E A^UKCION N. 9, FEKHtíl al Casino Ecp&nol de Ci i'm de Reyes, isTUfe 
UD armatoste moderno y mostnvlorea. En laminu 
informarán ó <n la ralle d« Teniente Rey n. 69,Hi-
baña, como igualmente en Matanzas, calle dtlaM 
dio esquina á Ayuntamiento, peletería. 
C610 36-24 N 
m m 1 m m 
E nn 
S E V U N D E N LAS CASAS 
Maloja 60, Manrique 187 y Eiperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 hermosas accesorias; tod« de recien-
te construccióü. Ir formarán Tetiente Riy £5. 
5538 26-21 8 
¡i m m 
B e desean vender 
una duquesa marca Conrtillier, en buen estado, 
propia para una familia ds f uti >. y una yegua crio-
lla de ocho cuartas y media. Juntas ó separadas, 
Lformarán Barcelona 13, herraría. 6762 4-2 
E n San Hafae l 141 A se venden 
un bonito familiar y un milord; tamblíu se venden 
dos cairos, uno de cuatro ruedas v otro de dos. To-
do LP vende separado f or la mi ad de su valor. 
5760 8-2 
D O S C A R R O S 
ona muía, nna carpeta, nna prensa de collar, etc. 
ta venden Zanja 152, fábrica de jabón. o l 7 1 l I D 
lí íHIMi 
Helados superiores á 15 cents, 
E l vaso de leche de T, 10 id.1 
Hay surtido constante de las me-




110. H a b a n a 26-23 N 
S E V E N D E N 
dos caballos de montif, buenos caminadores, de 
más de siete ouartas de alzada y un vis-a vis rue-
v,?. En San M'gue' 72 podrán ve se, y tratarán de 
sa Hjuste. 5788 4 5 
KAQUINARIi 
DB0SÜEE1A Y PEMSl 
LA MILAGROSA 
Star l ing cosmetic . 
C r e m a á base de mamar, 
Ki Mr todos los eipecíneos y para ansiar loiTí-
ñenosos efectos de las cremas en uso, qas pretal-
den hermosear y blanquear el cút », éua tan w'i 
cura las afecciones de la piel y U conserva freiei, 
D e p ó s i t o central: E s c e b a r 148, 
B82i 10-6 D 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las 8e-
fioras embarazadas y de los uiCos, Otitri-
tls, Inapetencia, Digestiones dlficiles. Dia-
rreas (de los nlfioi, ylejos j tíiíeoi) etc., 
nada m«jor que el 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el outtlyo de 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
Ra venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habasa. cl708 alt 18-1 D 
Eacenaados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
f IÍATT & Co. de tiso ec ejíí» Isla hace más de 20 
afioí son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L an Amírica y Euro a. Se vaiifcn de venta 
en el Almaten do maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Praudisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 1709 alt - I D 
i i r s i T l 
B n @an Migue l 8 4 
Se venden los mueb'es de la casa, á iodaj horas 
podrán verse y tratar de eu í>juíte. 
£828 4 6 _ 
un jnego de Luis X I V y otros maebles. En la cal-
zada de Jeiús del Hoiite n. 111, informarán á to-
etaa horas. 5411 4-5 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
Sol f s. L a República. Hay gran surtido de todo 
lo concerniente, nuevo y us^dó; especialidad en 
cama'. Todo barato. Solí por qaince dias. 
I N O D O R O S 
Se venden con tanque y bajante de hierro á $10 00. 
Por $8 oro se fioihta tanque, tabla, bajante deh e-
rro y se refirman ios antiguos de sgaa corriento, 
de modo que la descarga se eiectáa vertical como 
en los modernos y la entrada de ign* sea de pul-
gada. Belascoaín 71, fsrretcria. 
5821 8-5 
Se vendo uno magtiiüoo de Pleyel, n. 8. Agua-
cate 88. 67s» 4-5 
S E V E N D E 
tiu armatoste con eu mostrador propio para un ba-
ratillo ó cualquiera otro giro, tiene 5J varas de 
frente. E l mostrador tiene 2 vidrieras, ¿"nede ver-
se á todas horas eu Morro n. 12, barbería. 
tvilAni! 5777 4-3 
VÍDO de Papayisia 
D E GANDUL 
aae ha sido honrado con uo Inform» bfi-ante por la Academia do Ciencias y pn> 
miada con M E D A L L A D E OSO y Di-
plomas de Honor enlasONCK Kxpoaielo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase e i todas l i s botieui 
C1715 alt -1 D 
I 
1 
Escogidas de tabaco 
Majagua (stilióa) de primera, segunda y terMti 
Se venae á precios módicos en el depósito esllek 
Mercaderes c. 7, ct>sa de los Sre'. LeooardtyCi i 
fí*bs¿z. 5767 78 30N 
jt $»n los Anuncios Francasos son ioi 
fu» CÍ /a Qnnga-B&teiiértf PAHIft 
D E F R E S N E 
D I 6 E S T I V Q 
Eí. P O D E R O S O 
¥ BÍP COMPLETO 
Digiere no solo la carne, »iao^8' 
bien la grasa, el pan y lo» fiiCOWM. 
La PANCREATINA DEFRESNE 
previene lae afecciones del estómago 
y fâ HU» siempre la digestión. 
P0Í.V3 ^ ELIXIR 
En todas las buenas rarpuaja*. 
Productos, maravillosos 
& ¿ara suavizáis blanquear y aterciopelar el cutís 
Rehúsese los productos similares Í3, r . úrange imt^liére, Paris 
K A V A S A N T A L 
de K A V A - S A N T A I . — * ^ w U R P " * * * 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como : 
B L E N O R R A G I A S 
C I S T I T I S 
VENTA POR MAYOR : P A R I S , SS, flaca do la. Madeleine. 
DEPOSITARIO en X.a ¿Tabana: JOSÉ SARRA. 
S e g ú n l a O p i n i ó n de loe P r o f e s o r e s 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Ftrm., png. 300. tommtn1 du Oedtx. ptj. 818. U é f é p . , psg. 2i4. OIMq. StlftétrUr*. 
DE ARONIACA I 
n . e u r a . s t é x i l o o 
do las NEVROSI8 
d« las N E V R A L G I A S 
7 de la N E U R A S T E N S A 
DE 
y \xxi p o d e r o s o o a l m a n t o 
Í
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerrioia» 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonruliionei. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-6EñMA!M (Codei p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
LANCELOT # A C1', 23, rae S'-Clnuda, P A R I S . — OspósiUs SA Is Híbtnt i JOSE SARRAyUtuItmilu. 
$ s B a A ios 
"ij^'-J :̂  IOS 
r ^ . V I N O D E B A Y A R D 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reconstituerite 
A los 
Y ® J % § B & J i ^ ANCIANOS 
couvalescientea y á las personas debilitadas 
á la Peptana-
Fosfatada 
y Nutritivo | áB 
— -jm Empleado en todos los Hospitales. — Medallas do O r o ^ 
A H H F A f i l S , C O L L I N y C " , -49, « u e de Maubeuffe, yJ^a^farmacias S g S | | 
S Í 
l i 
1 3 1 C S - a H J S T I " V O 
U E T T E - P E : 
á la J P A P A Í N A ( P e p s i n a vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S . 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
U N A GOP1TA A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S CASOS MAS R E B E L D E S 
Vendí por mai/or en París : JE. T R O V E T T E , is, me des IinmevMes-IndnsMels. 
Exijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para «Titar las falsificacioaM, 
IDejpositos e n tod.a.3 la.s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
. v - _ J 
Se ve4 de en bastante buena marcha por no po-
derla ateíiáír su dueBo, que no es del giro, en Da-
mas 6 9 . f t W á lo. almacene, de San Jo.é. ^ f j ^ p ^ t a y Estereotipia.dol D l A R 1 o Dá LA MARINA, Neptímo y Zll lUBU 
I 
